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ANOTACE 
 
BULAWOVÁ, Hana. Technologický postup vybrané etapy hrubé stavby bytového domu. 
Ostrava, 2016. Bakalářská práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. 
Počet stran: 97 
 
 Téma bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace bytového domu pro 
stavební povolení, technologický postup zdění jednoho podlaží, časové plánování, rozpočet 
a zařízení staveniště. 
 
 Jedná se o stavbu bytového domu se třemi nadzemními podlažími, která je určená 
k trvalému pobytu lidí. Bytový dům je tvořen bytovými jednotkami s dispozicí od 2+k.k až po 
4+k.k, včetně společných prostor se schodištěm. Přízemní byty jsou doplněny o vlastní 
předzahrádky s terasou a nadzemní byty balkony. Součástí každé bytové jednotky je 
parkovací místo a kóje. Fasáda je rýhovaná se svislým dřevěným členěním v oblasti oken. 
Konstrukční systém je navržený jako zděný ze systému Porotherm včetně stropů Porotherm. 
  
 Bakalářská práce obsahuje textovou část, výkresovou část a přílohy. 
 
 
ANNOTATION 
 
BULAWOVÁ, Hana. Technological Process of the Selected Phase of the Building of the 
Apartment House. Ostrava, 2016. The bachelor thesis. VŠB - Technical University of 
Ostrava, Faculty of Civil Engineering. 
Number of pages: 97 
 
 This building thesis is aimed at developing the project documentation of an apartment 
block for building permit, technological process walling single storey, time planning, cost 
estimate, building site arrangement and technological process walling single storey. 
 
 There is a 3-storey building designed for permanent living. Apartment house contains 
residentil units with the disposition from 2+kk to 4+kk, the circulation area and staircase 
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included. The ground floor apatrments are accompanied by their own yards with patios and 
balconies of the apartments above ground. Part of each residential unit is a parking and the 
cubicle. The façade is smooth with horizontal wooden breakdown in the window area. The 
structural system is designed as a brick system of Porotherm ceilings from including 
Porotherm. 
 
 The bachelors thesis includes text part, drawing part and attachments. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
1.NP První nadzemní podlaží 
 2.NP Druhé nadzemní podlaží 
 ČSN Česká technická norma 
 ČSN EN Harmonizovaná česká technická norma 
 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 TI Tepelná izolace 
 EPS Expandovaný polystyren 
 XPS Extrudovaný polystyren 
 CHKO Chráněná krajinná oblast 
 NN Nízké napětí 
 IČO Identifikační údaje 
 DPH Daň z přidané hodnoty 
 PD Projektová dokumentace 
 EIA Enviromental Impact Assessment, vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí 
 TDI Technický dozor investora 
 AD Autorský dozor 
 NV Nařízení vlády 
ŽP Životní prostředí  
PO Požární ochrana  
NP Národní park  
p.č. Parcelní číslo  
Tl. Tloušťka 
 k.ú. Katastrální úřad 
 Kč Korun českých 
 B.p.v.  
Sb. 
Vč. 
Atd. 
mm  
Balt po vyrovnání 
Sbírky 
Včetně 
a tak dále 
milimetr  
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1. ÚVOD 
 
 Tématem bakalářské práce je zpracování technologického postupu vybrané etapy 
hrubé stavby bytového domu. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace 
bytového domu ve stupni dokumentace pro stavební povolení. 
 
 Bytový dům je nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími, s osmi bytovými 
jednotkami. V podlaží 1.NP se nachází technická místnost, koje, kočárkárna, kolárna a dvě 
bytové jednotky s dispozicí 2+k.k. V dalších dvou nadzemních podlažích se nacházejí tři 
bytové jednotky s dispozicí 4+k.k, 3+k.k. a 2+k.k. Součástí budovy je i zpevněná plocha 
určená pro parkování. Objekt bude umístěn na pozemku v obci Vřesina. Konstrukční systém 
bytového domu je navržený jako zděný ze systému Porotherm, s plochou střechou.  
 
 Technologický postup vybrané etapy hrubé stavby bytového domu řeší konkrétně 
zdění podlaží 1.NP včetně stropní konstrukce. Součástí bakalářské práce je také zpracování 
časového plánování výstavby, rozpočet stavby a návrh zařízení staveniště pro hrubou stavbu.  
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
2.1. Identifikační údaje 
 
2.1.1. Údaje o stavbě 
 
 Název stavby:    Výstavba bytového domu 
 Místo stavby:    ulice Prokešova 
      742 85  Vřesina 
 Katastrální území:   Ostrava 
 Parcelní číslo:    392/1 
 
 
2.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
 Stavebník:    Pavel Svoboda 
      Sokolská 12 
      702 00  Ostrava – Přívoz 
 
      tel. +420 723 731 956 
      email: pavel.svoboda@seznam.cz 
 
 
2.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
 Zpracovatel:    Hana Bulawová 
      Jablunkov 401 
      739 91  Jablunkov 
 
      tel. +420 602 818 351 
      email: h.bulawova@seznam.cz 
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2.2. Seznam vstupních podkladů 
 
 Zadání stavebníka 
 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
 Rozhodnutí v územním řízení o umístění stavby 
 Vyjádření dotčených orgánů státní správy 
 Vyjádření dotčených účastníků řízení 
 Vyjádření správců inženýrských sítí 
 Geodetické zaměření 
 
 
2.3. Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území 
 
 Pozemek se nachází v katastrálním území obce Vřesina. Má tvar obdélníku 
o rozměrech 44,8 × 43,13 m. Na daném území se v současnosti nenachází žádný objekt, jedná 
se o nezastavěnou plochu bez vzrostlých dřevin. Původní terén je mírně svažitý a nevyžaduje 
před zahájením stavebních prací větší úpravy ani jiná opatření. Severní strana pozemku 
sousedí s pozemní komunikací a zbývající tři strany sousedí s dalšími stavebními pozemky. 
 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 
 Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně zvláště 
v chráněném území ani v území ohroženém záplavami a poddolováním. 
 
 Pozemek nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 
významných lokalit, ptačí oblasti, ochranná pásma vodních zdrojů, přírodní parky, rezervace 
UNESCO, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních 
parků, NP, CHKO. 
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c) Údaje o odtokových poměrech 
 
 Pozemek spadá do povodí Odry. Dle povodňové mapy se stavba nenachází 
na záplavovém území. Veškeré dešťové vody budou odvedeny společně se splaškovou 
odpadní vodou pomocí kanalizační přípojky do veřejné jednotné kanalizace nebo vsáknou 
do propustné zeminy. 
 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 
 Stavba objektu je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací obce 
Vřesina. Poměry v území se významně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou 
dopravní ani technickou infrastrukturu. 
 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 
 
 Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracována v  souladu 
s územním rozhodnutím o umístění stavby. 
 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
 Projektová dokumentace je v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů dále s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití 
území a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Projektová dokumentace respektuje vyjádření a technické podmínky všech dotčených 
orgánů a správců sítí. 
 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
 Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevy. 
 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
 Stavba nevyžaduje žádné související ani podmiňující investice. 
 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
  
 Parcela č.:    402/1 
 Majitel:    Karla Hašková 
      Porubní 23, 
      742 85  Vřesina 
 
 Parcela č.:    392/2 
 Majitel:    Ladislav Chudý 
      Sokolská 14, 
      742 85  Vřesina 
 
 Parcela č.:    390/3 
 Majitel:    Martin Dobroděj 
      Sokolská 53 
      742 85  Vřesina 
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 Parcela č.:    390/1 
 Majitel:    Václav Postránecký 
      Vřesinská 99 
      742 85  Vřesina 
 
 
2.4. Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
 Jedná se o novou stavbu bytového domu. 
  
 
b) Účel užívání stavby 
 
 Účelem navržené stavby je bydlení. 
 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
 Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
 Stavba nespadá pod ochranu podle jiných právních předpisů. 
 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
 Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu se: 
 zákonem č. 183/2006 Sb. [1] 
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 vyhláškou č. 20/2012 Sb. [2] 
 vyhláškou č. 62/2013 Sb. [3] 
 vyhláškou č. 501/2006 Sb. [7] 
 vyhláškou č. 268/2009 Sb. [6] 
 vyhláškou č. 499/2006 Sb. [9] 
 
 Nejedná se o bezbariérovou stavbu. 
 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
 
 Projektová dokumentace respektuje vyjádření a technické podmínky všech dotčených 
orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných právních 
předpisů. 
 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
 Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevy. 
 
 
h) Navrhované kapacity stavby 
 
 Zastavěná plocha:    598 m2 
 Obestavěný prostor:    3 282,6 m3 
 Užitná plocha:    854,5 m2 
 Počet funkčních jednotek/velikost:  8/358,68m2 
 Počet uživatelů:    18 
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i) Základní bilance stavby 
 
 Potřeba vody – viz část Zdravotechnika 
 Potřeba tepla – viz část Vytápění 
 Potřeba plynu – viz část Plynoinstalace 
 Potřeba el. energie – viz část Elektroinstalace 
 Třída energetické náročnosti budov – viz energetický audit 
 
 Likvidace odpadu při užívání bude zabezpečena v souladu s místním systémem 
komunálního odpadového hospodářství, pomocí kontejnerů. Stavba nebude vytvářet žádné 
emise. 
 
 Veškeré dešťové vody budou odváděny spolu se splaškovou odpadní vodou pomocí 
kanalizační přípojky do veřejné jednotné kanalizace nebo vsáknout do propustného podloží. 
 
 
j) Základní předpoklady výstavby 
 
 Zahájení stavby:     03/2016 
 Ukončení stavby:     05/2017 
 Kolaudace a uvedení stavby do užívání:  07/2017 
 
Členění na etapy: 
 
 Výkopy 
 Základy 
 Vnější a vnitřní stěny 
 Stropní konstrukce 
 Vnitřní schodiště 
 Střecha a klempířské práce 
 Výplně otvorů 
 Kompletace fasády 
 Vytápění 
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 Povrchové úpravy stěn 
 Skladby podlah 
 Vnitřní dveře 
 Okolní zpevněné plochy 
 
 
k) Orientační náklady stavby 
 
 Orientační cena navrhovaného bytového domu byla stanovena podle stavebních 
standardů, podle cenových ukazatelů pro rok 2016 [8], na 19 794 078 Kč bez DPH. 
 
 
2.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 
SO 01 - Stavba bytového domu 
SO 02 - Zpevněné plochy 
SO 03 - Přípojka vodovodu 
SO 04 - Přípojka kanalizace 
SO 05 - Přípojka plynu 
SO 06 - Přípojka elektřiny 
SO 07 – Venkovní veřejné osvětlení 
SO 08 - Oplocení pozemku 
SO 09 – Sadové úpravy 
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3. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
3.1. Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
 Pozemek se nachází v katastrálním území obce Vřesina na parcele č. 391/2, který je 
majetkem investora. Má tvar obdélníku o rozměrech 44,8 × 43,13 m. Na daném území 
se v současnosti nenachází žádný objekt, jedná se o nezastavěnou plochu bez vzrostlých 
dřevin. Původní terén je mírně svažitý a nevyžaduje před zahájením stavebních prací větší 
úpravy ani jiná opatření. Severní strana pozemku sousedí s pozemní komunikací a zbývající 
tři strany sousedí s dalšími stavebními pozemky. 
 
 
b) Výčet a záměry provedených průzkumů a rozborů 
 
 V rámci předprojektové fáze stavby byly provedeny následující průzkumy: 
 vizuální prohlídka pozemku, při níž byla rovněž pořízena fotodokumentace 
 polohopisné a výškopisné zaměření pozemku provedla firma Surgeo Hodonín 
v dubnu 2014 
 inženýrsko-geologický průzkum nebylo potřeba realizovat, použila se data, která 
byla shromážděna pro dané území již v roce 2011. Průzkum provedla firma Surgeo 
Hodonín v dubnu 2010, jehož výsledkem bylo zjištění, že se pod ornicí nachází 
vrstva propustných písků a štěrků s mocností 2,1 – 3,2 m a pod nimiž je vrstva 
nepropustných jílů. Třída těžitelnosti horniny 3. Hladina podzemní vody nebyla 
nalezena. 
 měření rizika výskytu radonu provedla firma Surgeo Hodonín v dubnu 2010. 
Výsledek měřeni: Na daném pozemku se nevyskytuje radon v podloží. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
 V řešeném území se nachází ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí, která 
ovšem vedou mimo pozemek stavby viz výkres Situace č. 01.1. Stavba se nenachází v žádném 
ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 
 
 Pozemek spadá do povodí Odry. Dle povodňové mapy se stavba nenachází 
na záplavovém ani poddolovaném území. 
 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
 Při realizaci stavby bude zamezeno jakémukoliv úniku škodlivých látek do ovzduší 
či vod. V případě zjištění úniků škodlivých kapalin z mechanizmů bude provedeno jejich 
okamžité zneškodnění, aby nedošlo ke znečištění podzemních vod. Zvýšená pozornost bude 
také kladena na čistotu komunikace v místě výjezdu nákladních aut ze staveniště. Z důvodu 
zatížení okolí nadměrným hlukem během výstavby budou stavební práce probíhat pouze 
v předem vymezenou dobu v průběhu dne. Stavební práce budou probíhat pouze na pozemku 
investora. Odtokové poměry v území se nezmění. 
  
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
 
 Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
 
 Pozemek nespadá do zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených k plnění 
funkce lesa, proto nevyžaduje žádné zvláštní požadavky. 
 
 
h) Územně technické podmínky 
 
 Objekt bude napojen na místní komunikaci z ulice Prokešova. Parkovací plochy budou 
provedeny na pozemku investora,  p.č. 932/1, k.ú. Vřesina. 
 
 Území umožňuje snadné napojení objektu na stávající technickou infrastrukturu 
probíhající souběžně s místní komunikací: 
 Vodovodní řád 
 Kanalizační řád 
 Plynovodní řád 
 Elektrické vedené 
 Komunikační vedení 
 Pozemní komunikaci 
 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
 Výstavba proběhne dle časového harmonogramu, který zajistí celkový průběh prací 
na stavbě. 
 
 
3.2. Celkový popis stavby 
 
3.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 
 Jedná se o stavbu bytového domu, která bude sloužit pro trvalé bydlení. 
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V podlaží 1.NP se nachází technická místnost, kóje, kočárkárna, kolárna a dvě bytové 
jednotky s dispozicí 2+k.k. V dalších dvou nadzemních podlažích se nacházejí tři bytové 
jednotky s dispozicí 4+k.k, 3+k.k. a 2+k.k. Přízemní byty jsou doplněny o vlastní 
předzahrádky s terasou a nadzemní byty balkony. Vstup do objektu je chráněn přístřeškem. 
Součástí objektu je i zpevněná plocha určená pro parkování o kapacitě 10 parkovacích míst. 
 
 Zastavěná plocha:    598 m2 
 Obestavěný prostor:    3 282,6 m3 
 Užitná plocha:    854,5 m2 
 Počet funkčních jednotek/velikost:  8/358,68 m2 
 Počet uživatelů:    18 
 
 
3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
 Stavební pozemek pro stavbu bytového domu se nachází v jihozápadní části obce 
Vřesina. Leží v zastavěném území obce. Severní strana pozemku sousedí s pozemní 
komunikací a zbývající tři strany sousedí s dalšími stavebními pozemky. Dispozice objektu 
byla vhodně orientována vzhledem ke světovým stranám. Hlavní vstup do objektu je 
orientován na východní straně pozemku a je tvořen chodníkem ze zámkové dlažby. Objekt 
byl navržen s ohledem na stávající zástavbu okolních pozemků. Celý pozemek je oplocen 
s vlastní příjezdovou bránou a vstupní brankou. Objekt je usazen uprostřed pozemku tak, aby 
bylo zamezeno vstupu nežádoucích osob. 
 
 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
 Objekt je třípodlažní nepodsklepený a má tvar obdélníku o rozměrech 24,13 × 13,13 m 
s balkóny a přístřeškem nad hlavním vstupem. První nadzemní podlaží je rozděleno na část 
technickou a část pro bydlení. Druhé a třetí nadzemní podlaží je řešeno výhradně pro bydlení. 
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Střecha je plochá s atikou, řešena jako jednoplášťová se sklony 3,1 – 5,29% a dvěma vpusti. 
Výška objektu je 9,94 m nad úrovní vstupního podlaží +/- 0,000. 
 
 Celý objekt je navržený z cihelného systému Porothem. Fasáda má rýhovanou 
strukturu v bílé barvě a v oblasti oken je členěna svislými pruhy ze dřevěného obkladu. Sokl 
je omítnut dekorační omítkou s kamínky v odstínu tmavě šedé barvy. Okna a dveře jsou 
dřevohlíníková. Plochá střecha je pokryta asfaltovými pásy v šedé barvě. Klempířské prvky 
střechy a okenních parapetů jsou z titanzinku. 
 
 
3.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 
 Stavba není průmyslového ani výrobního charakteru. 
 
 
3.2.4. Bezbariérové užívání 
 
 Objekt je bezbariérově přístupný, ale jednotlivé byty nejsou přizpůsobeny pro osoby 
s handicapem. 
 
 
3.2.5. Bezpečnosti při užívání 
 
 Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k ohrožení 
lidského života, zejména pádem z výšky, uklouznutím, nárazem, popálením či zásahem 
elektrickým proudem. Zapojení technických zařízení, rozvodu plynu a elektroinstalace bude 
provedeno odbornou osobou. Musí být pravidelně prováděny revizní prohlídky, které jsou 
stanoveny revizním technikem nebo výrobcem. O těchto kontrolách musí být vypracovávána 
dokumentace. 
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3.2.6. Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 
 
 Bytový dům je navržen jako zděný systémem Porotherm z broušených cihelných 
bloků spojovaných na maltu pro tenké spáry a z klasických cihelných bloků spojovaných na 
obyčejnou maltu. Stropní konstrukce jsou řešeny keramobetonovými stropy Porotherm.  
 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
 Založení stavby je řešeno na základových pásech z prostého betonu C 20/25. 
Podkladní beton z prostého betonu C 20/25 je proveden přímo na původní rostlé zemině. 
Základové pásy jsou z vnější strany zatepleny pomocí extrudovaného polystyrenu XPS 
tl. 60 mm až do výšky soklu. Svislé obvodové konstrukce jsou vyzděny z broušených 
cihelných bloků Porotherm 38 TS Profi na zakládací maltu, 38 T Profi a 44 T Profi na maltu 
pro tenké spáry. Vnitřní nosné zdivo je provedeno z broušených cihelných bloků Porotherm 
30 Profi na maltu pro tenké spáry a nenosné příčky z broušených cihelných bloků Porotherm 
11,5 Profi také na maltu pro tenké spáry. Pro mezibytové stěny jsou navrženy cihelné bloky 
Porotherm 30 AKU SYM spojované na obyčejnou maltu. Stropní konstrukce tvoří 
keramobetonové stropy Porotherm. Schodiště je monolitické z železobetonu. Nosná 
konstrukce střechy je rovněž z keramobetonového stropu, která je tepelně izolovaná pěnovým 
sklem FOAMGLAS T4 v tl. 200 mm a zakryta natavenými asfaltovými pásy. 
 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Stavba je navržena tak, aby zatížení, kterým bude stavba vystavena během výstavby 
a užívání nemohlo způsobit zřícení eventuálně nepřípustné přetvoření. Materiály použité při 
výstavbě budou mít certifikaci, atestaci či prohlášení o vlastnostech. Všechny navržené 
konstrukce budou mít předem stanovené technologické postupy provádění, které budou řádně 
dodržovány. 
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 Statika objektu není předmětem této práce. 
 
 
3.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 
a) Technická řešení 
 
 Vytápění objektu je navrženo pomocí centrálního zásobování teplem z tepláren. 
V bytových jednotkách je vytápění zajištěno deskovými radiátory a v koupelnách 
osazenými žebříky. Jednotlivé radiátory budou osazeny zařízením pro měření potřeby 
tepla. 
 
 V objektu bude rozvod plynu pro vaření a ohřev vody. Zásobování pitnou 
vodou bude zajištěno připojením na místní vodovod. 
 
  
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
3.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 
  Stěny z cihelných bloků Porotherm T Profi jsou odolné vůči ohni a splňují požadavky 
na požární ochranu. 
 
 Obvodové zdivo 
 
 Porotherm 38 TS Profi REI 60 DP1 
 Porotherm 38 T Profi  REI 90 DP1 
 Porotherm 44 T Profi  REI 90 DP1 
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 Vnitřní nosné zdivo 
 
 Porotherm 30 Profi  REI 180 DP1 
 Porotherm AKU SYM REI 180 DP1 
 
 
3.2.9. Zásady hospodaření s energií 
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 
 Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Navržené skladby konstrukcí byly vyhodnoceny pomocí softwaru TEPLO 2014. Jednotlivé 
skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby splnily požadavky normy dle ČSN 73 5040 - 2 [5] 
(viz Příloha č. 2). 
 
 
b) Energetická náročnost stavby 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů 
 
 Objekt nebude využívat alternativní zdroje energií. 
 
 
3.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
 V jednotlivých bytech jsou místnosti větrány především přirozeně okny, kromě prostor 
bez oken (chodby, koupelny, WC), kde je navrženo nucené větrání pomocí ventilátorů. 
Vytápění je teplovodní pomocí deskových radiátorů. Zdroj tepla je zajištěn centrálním 
zásobováním z tepláren. Zásobování pitnou vodou je zajištěno připojením na místní vodovod, 
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splaškové odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Osvětlení je ve všech 
místnostech přirozené, kromě chodeb, koupelen a WC, kde je osvětlení pouze umělé.  
 
 Navržená stavba vyhovuje hygienickým požadavkům, především množství výměny 
vzduchu v místnosti dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. [10] Stavba nemá negativní vliv na okolí. 
 
 
3.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
 Při měření nebyla zjištěna přítomnost radonu v podloží, proto není potřeba provádět 
žádná jiná opatření. 
 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
 
 Území se nenachází v oblasti s bludnými proudy. 
 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 
 Území se nenachází v seizmické oblasti. 
 
 
d) Ochrana před hlukem 
 
 Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. 
Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi byly v takové úrovni, která 
neohrožuje zdraví a zaručí noční klid. Vážená stavební neprůzvučnost obvodového zdiva je 
Rw=50 dB. Mezibytové stěny jsou navrženy jako akustické s hodnotou vážené stavební 
neprůzvučnosti Rw=58 dB. Při výstavbě bude zajištěna ochrana staveb proti vnějšímu hluku, 
zejména od dopravy. 
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e) Protipovodňová opatření 
 
  Území se nenachází v záplavové oblasti. 
 
 
3.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Dopravní napojení - Bytový dům bude přístupný ze stávající asfaltové komunikace v ulici 
Prokešova. Po obou stranách komunikace jsou dlážděné chodníky. 
 
Kanalizace - Splašková kanalizace bude napojena na kanalizační přípojku DN 200 
na stávající kanalizační řád v ulici Prokešova. 
 
Vodovod - Vodovodní přípojka DN 50 bude napojena na vodovodní řád v ulici 
Prokešova. 
 
Plynovod - Plynovodní přípojka DN 32 bude ukončena ve skříni pro HUP, která bude 
umístěna vedle obvodové stěny připojovaného objektu. 
 
Elektřina - Přípojka elektřiny bude napojena na inženýrskou síť NN. 
 
 
b) Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 
  
 Není předmětem této práce. 
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3.4. Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
 
 Objekt bude napojen na místní komunikaci III. třídy. Po obou stranách komunikace 
jsou dlážděné chodníky. 
 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
 Objekt bude na stávající dopravní infastrukturu v ulici Prokešova napojen asfaltovou 
příjezdovou cestou a chodníkem z betonových dlaždic. 
 
 
c) Doprava v klidu 
 
 Ve východní části objektu bude zřízeno asfaltové parkoviště pro 10 automobilů. 
 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 
 Nebudou řešeny. 
 
 
3.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 
 Po realizaci stavebních prací nebudou prováděny rozsáhlé terénní úpravy, pouze 
budou zasypány plochy kolem objektu a nakypřena zemina na pozemku pro snadný osev. 
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b) Použité vegetační prvky 
 
 Pozemek se oseje travním osivem a kolem plotu ze strany komunikace se zasadí živý 
plot. Ostatní úpravy budou provedeny na žádost stavebníka odbornou osobou. 
 
  
c) Biotechnická opatření 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
3.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
 Řešená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
 Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k negativním vlivům na ochranu přírody, 
krajiny a vodních zdrojů. 
 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 
 
 Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000. 
 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
 U stavby nebylo prováděno zjišťovací řízení, ani vydáno stanovisko EIA. 
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e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 
 Stavba nezasahuje do bezpečnostních pásem. 
 
 
3.7. Ochrana obyvatelstva 
  
 Stavba splňuje požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
 
 
3.8. Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
 Zásobování vodou bude zajištěno prostřednictvím vodovodní přípojky ukončené 
v instalační šachtě s vodoměrem, která bude napojena na veřejnou vodovodní síť. Instalační 
šachta bude umístěna v severovýchodním rohu pozemku. 
 
 
b) Odvodnění staveniště 
  
 Staveniště se nachází na mírně svažitém terénu. V případě srážek se voda vsákne 
do okolního terénu, který tvoří propustný materiál. 
 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Zásobování vodou bude zajištěno prostřednictvím vodovodní přípojky ukončené 
v instalační šachtě s vodoměrem, která bude napojena na veřejnou vodovodní síť. Instalační 
šachta bude umístěna v severovýchodním rohu pozemku. 
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 Zásobování elektrickou energií bude řešeno přes hlavní stavební rozvaděč, který bude 
napojen na veřejnou síť NN, který bude umístěn v severovýchodním rohu pozemku. 
 
 Odvod splaškové odpadní vody bude řešen prostřednictvím kanalizační přípojky 
ukončené v kanalizační šachtě, která bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci 
a taktéž umístěn v severovýchodním rohu pozemku. 
 
 Pro dopravu nákladních aut souvisejících s výstavbou bude zřízen vjezd z ulice 
Prokešova a budou provedeny zpevněné plochy z betonových panelů pro snadný pojezd 
vozidel. 
 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Při realizaci stavby bude dočasně zvýšená hlučnost a prašnost z dopravy a použitých 
mechanismů. Pro eliminaci intenzity hluku budou navrženy mechanismy s menší hlučností 
a stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny době od 7:00 – 15:00. Při manipulaci 
s prašným materiálem, bude materiál zkrápěn, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
 Staveniště bude oploceno, tak aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen 
prostor od okolí. Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
 
 
f) Maximální zábory pro staveniště 
 
 Staveniště bude pouze na pozemku investora – zábory se nepředpokládají. Rozsah 
staveniště viz výkres Zařízení staveniště č. 01.10. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
 Odvoz a řádnou likvidaci odpadů vznikajících při provádění stavebních prací 
zabezpečí zhotovitel stavby. Při manipulaci s odpadem bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. 
[11] a vyhlášky č. 381/2001 Sb. [12]. Zejména se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem 
škodlivin (N). Odpady budou recyklovány dle druhů a odváženy na legální skládky. 
Zhotovitel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde 
k úniku ropných látek do zeminy, bude nezbytně nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit 
a uložit do nepropustné nádoby. 
 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
 Zemní práce budou probíhat pouze na pozemku investora. Před započetím stavebních 
prací bude z pozemku sejmuta ornice v předpokládané tloušťce 300 mm, a proveden výkopek 
základových pásů do hloubky 980 mm. Vytěžená zemina bude uložena na deponii v západní 
části ZS a zpětně využita na terénní úpravy. Přebytečná zemina bude odvezena 
na mezideponii mimo stavbu. 
 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
  
 Při realizaci stavby bude na staveništi minimalizován zásah do životního prostředí 
a budou dodržovány všechny příslušné právní předpisy: 
 Zákon č. 17/1992 Sb. [13] 
 Zákon č. 201/2012 Sb. [14] 
 Zákon č. 185/2001 Sb. [11] 
 Zákon č. 356/2002 Sb. [15] 
 Zákon č. 477/2001 Sb. [16] 
 Zákon č. 356/2003 Sb. [17] 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb. [12] 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
 Stavební práce budou probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy 
a ostatními předpisy, které s BOZP souvisí. Provádění stavby bude vyhovovat požadavkům na 
bezpečnost a ochranu zdraví jak způsobem provádění, tak použitými stavebními materiály, 
pomůckami a zařízeními. Staveniště bude vybaveno informativními a výstražnými tabulemi. 
Seznam dokumentace BOZP bude volně přístupný na pracovišti. 
 
 Během výstavby se bude zhotovitel řídit požadavky bezpečnosti práce zahrnuté 
v technologických postupech, návodech od výrobců a vlastními dokumenty k tomu potřebné. 
V rámci celé realizace stavby bude zhotovitel spolupracovat s koordinátorem BOZP a bude 
dbát jeho pokynů a doporučení k zajištění bezpečnosti na stavbě. Všichni pracovníci musí být 
pro danou činnost z hlediska BOZP řádně proškoleni a musí vlastnit doklad o odborné 
způsobilosti pro danou činnost. 
 
Právní předpisy pro zajištění BOZP: 
 
 Zákon č. 309/2006 Sb. [18] 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. [19] 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. [20] 
 Vyhláška č. 48/1982 Sb. [21] 
 Zákon č. 174/1968 Sb. [22] 
 Zákon č. 309/2009 Sb. [23] 
 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
 Stavbou nebudou dotčeny žádné stavby vyžadující úpravy bezbariérové užívání. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
 Dopravně inženýrská opatření nejsou nutná. 
 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 
 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
 Zahájení stavby:     03/2016 
 Ukončení stavby:     05/2017 
 Kolaudace a uvedení stavby do užívání:  07/2017 
 
 Předání staveniště bude 1 týden před zahájením stavby. Před započetím stavebních 
prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které jsou zakresleny ve výkresu situace 
stavby. Dále musí zhotovitel obdržet vytyčení hranic staveniště, předání výškových 
a směrových bodů, odběrná místa vody, elektřiny a stavební povolení. Vlastní stavební práce 
započnou ohraničením staveniště oplocením. Likvidace zařízení staveniště bude do 14 dnů 
po předání hotového díla.  
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4. SITUACE 
 
4.1. Situační výkres širších vztahů 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
4.2. Celkový situační výkres 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
4.3. Koordinační situační výkres 
 
 Viz výkres č. 01.1  
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5. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
5.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
5.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
 
A. Technická zpráva 
 
a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
 Jedná se o stavbu bytového domu, která bude sloužit pro bydlení. 
 
 Zastavěná plocha:    598 m2 
 Obestavěný prostor:    3 282,6 m3 
 Užitná plocha:    854,5 m2 
 Počet funkčních jednotek/velikost:  8/358,68 m2 
 Počet uživatelů:    18 
 
 
b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 
 
 Objekt je třípodlažní nepodsklepený a má tvar obdélníku o rozměrech 24,13 × 13,13 m 
s balkóny a přístřeškem nad vstupem. První nadzemní podlaží je rozděleno na část technickou 
a část pro bydlení. Druhé a třetí je řešeno výhradně pro bydlení. Střecha je plochá s atikou, 
řešena jako jednoplášťová se sklony 3,1 – 5,29% a dvěmi vpusti. Výška objektu je 9,94 m nad 
úrovní vstupního podlaží +/- 0,000. 
 
 Celý objekt je navržený z cihelného systému Porothem. Fasáda má rýhovanou 
strukturu v bílé barvě a v oblasti oken členěna svislými pruhy  ze dřevěného obkladu. Sokl je 
omítnut dekorační omítkou s kamínky v odstínu tmavě šedé barvy. Okna a dveře jsou dřevěná 
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v barvě tmavě hnědé jedle. Plochá střecha je pokryta hydroizolační fólií v šedé barvě. 
Klempířské prvky střechy a okenních parapetů jsou z titanzinku. 
 
 Z hlediska dispozice je první nadzemní podlaží rozděleno na část technickou a část pro 
bydlení. Druhé a třetí je řešeno výhradně pro bydlení. Hlavní vstup do objektu je umístěn 
na severní části objektu. Za vstupními dveřmi je zádveří, odkud je po pravé straně vstup 
do kolárny a rovně se se vchází přes skleněné dveře do hlavní chodby. Z hlavní chodby je 
přístup do dvou bytových jednotek s dispozicí 2+k.k, technické místnosti, kočárkárny a kójí, 
je zde umístěno také schodiště. V druhém a třetím podlaží je z chodby přístup do tří bytových 
jednotek s dispozicí 2+k.k, 3+k.k. a 4+k.k. Dispozice objektu byla vhodně orientována 
vzhledem ke světovým stranám. 
 
 
c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Výkopy - Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice pozemku o mocnosti 
300 mm, která bude uložena na deponii. Vytěžená zemina z výkopových rýh bude rovněž 
uložena na deponii. Uložená zemina bude následně použita pro zásypy a obsypy objektu 
a pro konečné terénní úpravy pozemku. Přebytečná zemina bude odvezena na mezideponii 
mimo stavbu.  
 
Základové konstrukce – Založení stavby je řešeno na základových pásech z prostého betonu 
C 20/25. Šířka základových pásů pod obvodovými nosnými zdmi bude 530 mm 
a pod vnitřním nosným zdivem 600 mm. Hloubka základové spáry pro provedení 
základových pásů bude pro obvodové i vnitřní nosné zdivo stejná 1,08 m. Základ 
pod schodiště bude široký 300 mm a hluboký 0,53 m. Podkladní beton z prostého betonu 
C 20/25 bude proveden přímo na původní rostlé zemině v tloušťce 150 mm. Nutno vynechat 
prostupy pro napojení svodného potrubí kanalizace. Viz výkres Základů č. 01.2. 
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Svislé konstrukce - Svislé obvodové konstrukce jsou vyzděny z broušených cihelných bloků 
POROTHERM 38 TS Profi, POROTHERM 38 T Profi a 44 T. Vnitřní nosné zdivo tvoří 
broušené cihelné bloky POROTHERM 30 T Profi. Pro mezibytové zdivo byly navrženy 
cihelné bloky POROTHERM 30 AKU SYM. 
 
Překlady - Překlady nad otvory v obvodových i vnitřních nosných stěnách jsou 
keramobetonové POROTHERM KP 7. V obvodovém zdivu bude mezi překlady vložena 
tepelná izolace EPS tl. 90 mm. Nad vnitřním nenosným zdivem jsou použity keramobetonové 
překlady POROTHERM KP 11,5. Výpisy jednotlivých překladů viz výkresy č. 01.3, 01.4, 
01.5. 
 
Vodorovné konstrukce - Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími jsou 
z keramobetonových stropních nosníků POROTHERM POT 160 x 175 a vložek MIAKO 
19/62,5 PTH a MIAKO 19/50 PTH. Celková tloušťka stropu včetně dobetonávky tl. 60mm 
betonem C 20/25 a vyztužením KARI sítí 8/150/150 je 250 mm. Pro konstrukce balkónů 
a přístřešku nad vchodem do objektu jsou navrženy nižší vložky MIAKO 15/62,5 PTH, 
MIAKO 15/50 PTH, MIAKO 8/62,5 PTH a MIAKO 8/50 PTH pro snížení výšky balkónu 
oproti stropu a tím i zrušení realizace stupně před balkónem. Výška stropní konstrukce 
balkónů a přístřešku včetně dobetonávky je 210 mm. Součástí stropu jsou i železobetonové 
ztužující věnce viz statika, tepelná izolace věnce z EPS tl. 120 mm a věncovky VT 8 
tl. 80 mm. 
 
Schodiště – Pro překonání výškových úrovní mezi patry jsou navržena dvouramenná 
pravotočivá monolitická železobetonová schodiště o šířce ramene 1 300 mm z betonu C20/25 
vyztuženého ocelovou výztuží B420B, podrobnosti viz statika. Podesty jsou provedeny 
z keramobetonových nosníků POT a keramických vložek MIAKO 15/50 PTH v celkové 
tloušťce 210 mm včetně dobetonávky betonem C 20/25 v tl. 60 mm a vyztužení KARI sítí 
8/150/150 mm. Schodišťové stupně a podesty jsou obloženy keramickou dlažbou tl. 7 mm, 
včetně keramického soklu. Zábradlí výšky 1000 mm bude nerezové. Výpočet schodiště byl 
proveden dle ČSN 73 4130 [12], viz Příloha č. 1. 
 
Konstrukce střechy - Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová kompaktní se sklony 3,1 
– 5,29%. Atika je ze strany střešního pláště izolována EPS tl. 80 mm. Sklon atiky je vytvořen 
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pomocí dvojice naimpregnovaných dřevěných latí, mezi nimiž je vložen pruh tepelné izolace 
EPS, a které jsou překryty OSB deskou tl. 15 mm. Odvod srážkové vody je řešen dvěma 
vyhřívanými vpustmi, které jsou svedeny dovnitř objektu. Střecha je přístupná z 3.NP 
střešním výlezem o rozměrech 1 200 x 900 mm. Klempířské prvky střechy (oplechování 
atiky, střešního výlezu) bude z titanzinku. 
 
Skladbu střechy tvoří nosná stropní konstrukce z nosníků POT a vložek Miako s celkovou 
tloušťkou včetně dobetonávky 250 mm, spádová vrstva z podkladního betonu v tl. 50 –
 200 mm, penetrace, horký asfalt (teplota při aplikaci 180 – 200 °C), tepelné izolace 
z pěnového skla FOAMGAS T4 v tl. 200 mm, opět z horkého asfaltu, na něž se celoplošně 
nataví hydroizolační vrstva z asfaltového modifikovaného pásu Glastek 40 Special Mineral 
a konečná povrchová hydroizolace Elastek 40 Special Dekor. Viz výkres Zastřešení č. 01.8. 
 
Příčky - Příčky jsou zděné zbroušených cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi na maltu 
pro tenké spáry. 
 
Podlahy – Protiskluzná keramická dlažba tl. 7 mm včetně soklů je navržena ve společných 
chodbách, na schodišti, technické místnosti, kolárně, kočárkárně a kójích. V jednotlivých 
bytech jsou vinylové podlahy tl. 8 mm vč. plastového soklu a keramické dlažby tl. 7 mm. 
Odstín a druh keramických dlažeb a vinylových podlah vybere investor v průběhu realizace. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v legendě místností viz výkres podlaží 01.3, 01.4, 01.5.  
Kompletní skladby podlah viz výkres č. 01.6. 
 
Hydroizolace - Izolaci proti zemní vlhkosti tvoří: 1x penetrační nátěr, 1x asfaltový 
modifikovaný pás Bitagit 40 Mineral celoplošně nataven na podkladní beton a přetažen přes 
hranu základových pásů, kde bude nataven na svislou plochu do úrovně základové spáry. 
Hydroizolace koupelen: na betonové mazanině a svislých stěnách bude provedena hloubková 
penetrace Cemix na niž se nanese ve dvou vrstvách povlaková hydroizolace Cemix 1K. Mezi 
vrstvy hydroizolace se do koutů vloží pružná těsnící páska Cemix. 
 
Tepelná a kročejová izolace - V podlaze na terénu je navržen podlahový polystyren EPS 100Z 
v tl. 100 mm. Do podlahy v 2.NP a 3.NP je vložena kročejová izolace Styrofor T4 
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v tl. 50 mm. Střecha je izolována pěnovým sklem FOAMGLAS T4 tl. 200 mm. Izolace 
základového pásu a soklu je z XPS tl. 60 mm.  
 
Omítky - Na vnitřní zdivo a stropy bude použita jádrová vápenocementová omítka 
v tl. 10 mm a jemná vápenná omítka tl. 5 mm. Sádrokartonové předstěny budou přetmeleny 
a přebroušeny. Na vnější zdivo bude použita cementová omítka tl. 25 mm a silikátová 
rýhovaná omítka Baumit Silikat Top tl. 2 mm. Na soklovou část bude použita dekorační 
soklová omítka Baumit MosaikTop tl. 2 mm. 
 
Obklady – V koupelnách a WC jsou navrženy keramické obklady do výšky 2 m. Dále jsou 
keramické obklady navrženy v prostorách kuchyňských linek (velikost a rozsah viz výkresy 
podlaží č. 01.3, 01.4, 01.5). Odstín a druh keramických obkladů vybere investor v průběhu 
realizace. 
 
Zámečnické konstrukce – Vnitřní zábradlí schodiště a venkovní zábradlí francouzských oken 
bude z nerezové oceli v. 1000 mm. Zábradlí balkónů bude deskové ze skleněných tabulí 
v. 1000 mm. Vstupy do místností v přízemí a vstupy do jednotlivých bytů mají navrženy 
kovové zárubně.   
 
Klempířské konstrukce - Všechny klempířské výrobky jsou vyrobeny z titanzinku. Jedná se 
o parapety, okapy, střešní výlez a oplechování atiky. 
 
Tesařské konstrukce – Venkovní okna a dveře jsou dřevohliníková s izolačním trojsklem. 
V bytech jsou navrženy obložkové zárubně s dřevěnými výplněmi. 
 
Malby - Vnitřní malby stěn a stropů budou nanášeny ve dvou vrstvách nátěrem Primalex Plus. 
Odstín výmalby jednotlivých místností doplní během výstavby investor. Vnější omítané 
povrchy budou bílé. 
 
Zpevněné plochy a terénní úpravy – chodník k objektu šířky 1,1 m, okapový chodník kolem 
objektu šířky 0,5 m a terasy v přízemních bytech budou provedeny ze zámkové dlažby 
s betonovým obrubníkem šířky 50 mm. Příjezdová komunikace a parkoviště bude 
z asfaltového koberce a z betonových obrubníků. Podrobnější skladba viz výkres č. 01.6. 
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e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
 Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k ohrožení 
lidského života, zejména pádem z výšky, uklouznutím, nárazem, popálením, zásahem 
elektrickým proudem. Zapojení technických zařízení, rozvodu plynu a elektroinstalace bude 
provedeno odbornou osobou. Pro zamezení vzniku havárií musí být prováděny pravidelné 
revizní kontroly, které jsou stanoveny revizním technikem nebo výrobcem. O těchto 
kontrolách musí být vypracovávána dokumentace. 
 
 Stavební práce budou probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy 
a ostatními předpisy, které s BOZP souvisí. Provádění stavby bude vyhovovat požadavkům 
na bezpečnost a ochranu zdraví jak způsobem provádění, tak použitými stavebními materiály, 
pomůckami a zařízeními. Staveniště bude vybaveno informativními a výstražnými tabulemi. 
Seznam dokumentace BOZP bude volně přístupný na pracovišti. 
 
 Během výstavby se bude zhotovitel řídit požadavky bezpečnosti práce zahrnuté 
v technologických postupech, návodech od výrobců a vlastními dokumenty k tomu potřebné. 
V rámci celé realizace stavby bude zhotovitel spolupracovat s koordinátorem BOZP a bude 
dbát jeho pokynů a doporučení k zajištění bezpečnosti na stavbě. Všichni pracovníci musí být 
pro danou činnost z hlediska BOZP řádně proškoleni a musí vlastnit doklad o odborné 
způsobilosti pro danou činnost. 
 
 Právní předpisy pro zajištění BOZP: 
 
 Zákon č. 309/2006 Sb. [18] 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. [19] 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. [20] 
 Vyhláška č. 48/1982 Sb. [21] 
 Zákon č. 174/1968 Sb. [22] 
 Zákon č. 309/2009 Sb. [23] 
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f) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, zásady hospodaření 
s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
 Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Navržené skladby konstrukcí byly vyhodnoceny pomocí softwaru TEPLO 2014. Jednotlivé 
skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby splnily požadavky normy dle ČSN 73 5040 - 2 [5] 
(viz Příloha č. 2). 
 
 Osvětlení bude ve všech místnostech přirozené, kromě chodeb, koupelen a WC, kde 
bude osvětlení pouze umělé. 
 
 Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. 
Vážená stavební neprůzvučnost obvodového zdiva je Rw = 50 dB a u mezibytových stěn 
z akustických cihelných bloků má hodnotu Rw = 58 dB. 
 
 Byty budou větrány přirozeně okny, kromě prostor bez oken (chodby, koupelny, WC), 
kde je navrženo nucené větrání pomocí ventilátorů. 
 
 Stavbu není nutné chránit před účinky vnějšího prostředí. 
 
 
g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
 
 Provedení a použité materiály budou dle platných norem a technologických postupů. 
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i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
a jakost navržených konstrukcí 
  
 Pro realizaci bytového domu nebude potřeba netradičních technologických postupů 
a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
 
 
j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah 
a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 
 Projekt bytového domu nevyžaduje požadavky na výrobní ani dílenskou dokumentaci. 
 
 
k) Stanovení požadovaných kontrol zakrytých konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec  povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 
 
 Kontroly budou prováděny v následujících stavebních etapách: 
 Kontrola kvality základové spáry po provedení výkopu 
 Kontrola umístění svodného potrubí splaškové kanalizace 
 Kontrola provedení hydroizolace na podkladním betonu 
 Kontrola kvality uložení stropů nad jednotlivými podlažími a kontrola kvality 
provedení výztuže ztužujících věnců před zabetonováním 
 Kontrola zateplení střechy 
 Kontrola pojistné hydroizolace koupelen 
 Kontrola položení svodného potrubí dešťové kanalizace 
 Kontrola provedení izolace základu a soklu před zásypem 
 Kontrola těsnosti ZTI 
 Kontrola provedených detailů (atika, vchodové dveře, balkonové dveře) 
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B. Výkresová část 
 
 Číslo   Název výkresu     Měřítko 
 01.1   Situace      1:250 
 01.2   Základy      1:50 
 01.3   Půdorys 1.NP      1:50 
 01.4   Půdorys 2.NP      1:50 
 01.5   Půdorys 3.NP      1:50 
 01.6   Řez A-A´      1:50 
 01.7   Sestava stropních dílců nad 1.NP   1:50 
 01.8   Zastřešení      1:100 
 01.9   Pohledy      1:100 
 01.10   Zařízení staveniště     1:200 
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
PRO HRUBOU STAVBU 
 
 
6.1. Popis stavby 
 
 Jedná se o stavbu bytového domu, která je nepodsklepená se třemi nadzemními 
podlažími. Objekt má tvar obdélníku o rozměrech 24,13 × 13,13 m s balkóny a přístřeškem 
nad hlavním vstupem. 
 
 Pozemek se nachází v katastrálním území obce Vřesina. Má tvar obdélníku 
o rozměrech 44,8 × 43,13 m. Na daném území se v současnosti nenachází žádný objekt, jedná 
se o nezastavěnou plochu bez vzrostlých dřevin. Původní terén je mírně svažitý a nevyžaduje 
před zahájením stavebních prací větší úpravy ani jiná opatření. Severní strana pozemku 
sousedí s pozemní komunikací a zbývající tři strany sousedí s dalšími stavebními pozemky. 
 
 
6.2. Geologické podmínky staveniště a spodní voda 
 
 Z inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, že se pod ornicí v tl. 300 mm 
nachází vrstva propustných písků a štěrků s mocností 2,1 – 3,2 m, pod nimiž je dále vrstva 
nepropustných jílů. Třída těžitelnosti horniny 3. Hladina podzemní vody nebyla nalezena.  
 
 
6.3. Staveniště 
 
 Staveniště se nachází na parcele č. 391/2, k.ú Vřesina. Stavba bude probíhat pouze 
na pozemku investora – zábory se nepředpokládají. Staveniště má tvar obdeníku o rozměrech 
44,8 x 43,13 m. Terén je mírně svažitý, ideální pro snadné zařízení staveniště. 
 
 Vstup na staveniště bude označen informační tabulí – Vstup nepovoleným osobám 
zakázán. Na hlavní komunikaci bude umístěna informační tabule – Pozor, vjezd vozidel 
stavby. Před vjezdem na staveniště bude umístěna zákazová dopravní značka – Zákaz vjezdu 
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s dodatkovou tabulkou – mimo vozidel stavby. U vstupu na staveniště bude viditelně 
umístěna kopie stavebního povolení a projekt výstavby, kde budou uvedeny základní kontakty 
na oprávněné osoby.  
 
 
6.4. Doprava 
 
 Staveniště bude přístupné z místní komunikace z ulice Prokešova široké 9 m. 
Vnitrostaveniští doprava nebude nijak omezovat veřejnou dopravu. Parkování 
pro automobily, zhotovitele, technických dozorů a kontrol bude umožněno na komunikaci 
v ulici Prokešova, která není příliš frekventovaná. Automobily zásobující stavbu materiálem 
k výstavbě mají zajištěnou komunikaci podle zařízení staveniště s dostačující plochou 
vymezenou k couvání a otáčení. 
 
 
6.5. Zásobování materiály 
 
 Chod stavby je založen především na dovozu stavebních dílů a polotovarů z výroben 
mimo staveniště. Pro skladování ornice, výkopu a stavebních materiálů budou vyhrazeny 
dostačující zpevněné a odvodněné plochy. Suché maltové směsi budou na staveništi 
skladovány v silech umístěných co nejblíže k místu zabudování. K silu bude zajištěn přívod 
vody a elektrické energie.  
 
 
6.6. Vliv stavby na životní prostředí 
 
 Staveniště je umístěno v zastavěném území. Veškeré stavební práce budou probíhat 
podle příslušných právních předpisů, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního 
prostředí a to především hlukem, exhalací či vibracemi. 
 
 Při realizaci stavby bude dočasně zvýšená hlučnost a prašnost z dopravy a použitých 
mechanismů. Pro eliminaci intenzity hluku budou navrženy mechanismy s menší hlučností 
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a stavební práce budou probíhat v pracovní dny od 7:00 – 15:00. Při manipulaci s prašným 
materiálem, bude materiál zkrápěn, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
 
 Výstavba bude prováděna ekologicky s použitím vhodně vybraných mechanizmů, 
které budou kontrolovány proti nechtěným únikům provozních kapalin. V případě zjištění 
úniků z mechanizmů je zapotřebí provést okamžité zneškodnění, aby nedošlo ke znečištění 
životního prostředí. Na stavbě budou umístěny kontejnery pro třídění vzniklého odpadu, který 
bude průběžně vyvážen na místo k tomu určené. 
  
 
6.7. Sociální zařízení staveniště 
 
 Na staveništi nebudou zřizovány žádné pevné objekty, pouze objekty na dobu 
nezbytně nutnou pro výstavbu. Jedná se o 2 ks obytných kontejnerů pro vedení stavby 
a mistry, 2 ks pro dělníky, 1 ks pro vrátného, 1 ks pro sociální zařízení s připojením 
na vodovod a splaškovou kanalizaci. Všechny bytové kontejnery budou napojeny 
na elektrickou energii. Přípojky k jednotlivým buňkám budou vedeny v zemi a v místech 
zatížených dopravou budou opatřeny chráničkami. 
 
 Předpokládaný počet pracovníků: 
 
 Vedení stavby a 2 technici 
 Dělnické profese 20 
 
 Návrh sociálního zařízení: 
 
Předmět spotřeba Počet osob Počet předmětů 
šatny 1,25 m2 / os 20 25 m2 
sprchy 1 ks / 20 os 20 2 ks 
umyvadlo 1 ks / 15 os 20 2 ks 
WC 1 ks / 10 os 20 2 ks 
pisoár 1 ks / 10 os 20 2 ks 
 
Tab. 1 – Návrh sociálního zařízení 
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Vybavení šaten: 
 
 20 ks uzamykatelných šatních skříněk, rozměr 400/550/2000 mm 
 4 ks lavic, délky 2 m 
 Elektroinstalace vedená ve stěnách a stropech 
 
 
6.8. Napojení staveniště na sítě 
 
 Zásobování vodou bude zajištěno prostřednictvím vodovodní přípojky ukončené 
v instalační šachtě s vodoměrem, která bude napojena na veřejnou vodovodní síť. Instalační 
šachta bude umístěna v severovýchodním rohu pozemku. 
 
 Zásobování elektrickou energií bude řešeno přes hlavní stavební rozvaděč, který bude 
napojen na veřejnou síť NN, který bude umístěn v severovýchodním rohu pozemku. 
 
 Odvod splaškové odpadní vody bude řešen prostřednictvím kanalizační přípojky 
ukončené v kanalizační šachtě, která bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci 
a taktéž umístěn v severovýchodním rohu pozemku. 
 
 
6.9. Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
 Hodnota příkonu elektrické energie se stanoví z celkového počtu strojních zařízení 
použitých na staveništi konkrétně z jejich výkonu. 
 
 
a) Osvětlení – vnější (staveniště, cesty) 
 
Osvětlené prostory 
Příkon 
[kW]  
Ks 
Celkem 
[kW] 
Osvětlení staveniště 0,03 2 0,06 
 
Tab. 2 – Osvětlení – vnější (staveniště) 
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b) Osvětlení – vnitřní (provozní místnosti, sklady, správní a sociální objekty) 
 
Osvětlené prostory 
Příkon 
[kW] 
m2 
Celkem 
[kW] 
Šatna 2x 0,036 15x2 1,08 
Umývárna + WC 0,036 15 0,54 
Sklad 2x 0,036 15x2 1,08 
Vrátnice 0,036 4 0,144 
Buňka stavbyvedoucího 0,036 15x2 1,08 
Buňka mistrů 0,036 15x2 1,08 
Celkem 5,004 
 
Tab. 3 - Osvětlení - vnitřní (provozní místnosti, sklady, správní a sociální objekty) 
 
 
c) Provozní elektromotory, svařovací agregáty, topidla 
 
Stroje a nářadí 
Příkon 
[kW] 
Stavební jeřáb LIEBHERR TT 32 2,5 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP, nosnost 850 kg 4,2 
Čerpadlo na betonovou směs, přípojka Ø 150 mm, vydatnost 18,5 
Čerpadlo na vodu nízkotlaké na dopravní výšku 25 m, výtlačné, 
potrubí Ø 60 mm - 21 m3/h 
5 
Čerpadlo na maltu - 6 m3/h 7,5 
Omítací stroj Filamos MINI 3 
Kompresor na stlačený vzduch, jednostupňpvý stabilní o výkonu 5 
- 5,9 m3/min 
30 
Svářečka na střádavý proud do 80A 4 
Kontinuální míchačka maltové směsi KM 10, výkon 10 m3/h 5,5 
Ruční nářadí - vrtačky, brusky,  4,5 
Celkem 84,7 
 
Tab. 4 - Provozní elektomotory, svařovací agregáty, topidla 
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d) Vytápěné prostory 
 
Vytápěné prostory 
Příkon 
[kW] 
Ks 
Celkem 
[kW] 
Šatna 2x 1,5 2 3 
Umývárna + WC 1,5 1 1,5 
Sklad 1,5 1 1,5 
Vrátnic 1,5 1 1,5 
Buňka stavbyvedoucího 1,5 1 1,5 
Buňka mistrů 1,5 1 1,5 
Celkem 10,5 
 
Tab. 5 - Vytápěné prostory 
 
 
e) Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 
  
 Výpočet spotřeby elektrické energie se odvíjí od spotřeby elektrických 
spotřebičů, venkovního a vnitřního osvětlení a vytápění. Na staveništi je navržen 
proud o nízkém napětí 380/220 V. Potřebný příkon je stanoven na období nejvyšší 
rozestavěnosti. Příkon je udáván v kilowattech [kW], výkon transformátorů 
v kilovatampérech [kVA]. 
 
 
f) Celkový elektrický výkon pro stavbu 
 
  S = K/cos μ (β1 * ∑P1 + β2 * ∑P2 + β3 * ∑P3) 
 
 Kde: S maximální současný zdánlivý příkon [kVA] 
  K koeficient ztrát v síti (1,1) 
  β1 průměrný součinitel náročnosti elektroměrů (0,7) 
  β1 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
  β1 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
  cos μ průměrný účinek spotřebičů (0,5 – 0,8) 
  P1 součet štítkových výkonů elektromotorů [kVA] 
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  P2 součet výkonů venkovního osvětlení [kVA] 
  P3 součet výkonů vnitřního osvětlení [kVA] 
  
 S = 1,1/cos 0,5 * (0,7*84,7 + 1,0*0,03 + 0,8*15,504) = 77,65 kVA 
 
 
g) Vnitrostaveništní rozvod NN 
  
 Rozvody elektrické energie bude vedeny v zemi a v místech zatížených 
dopravou budou opatřeny chráničkami. 
 
 
h) Připojení spotřebičů a rozvodů uvnitř objektu 
  
 Spotřebiče a objekty budou napojeny přes rozvodné skříně staveništních buněk 
s odpovídajícím zajištěním a uzemněním. 
 
 
i) Osvětlení staveniště 
 
  Osvětlení staveniště bude zajištěno dvěma dočasnými svítidly, která budou 
umístěna u vjezdu a vedle skladu materiálů. 
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6.10. Zásobování staveniště vodou 
 
Název potřeb MJ 
Počet 
MJ 
Střední norma 
[l] 
Celkem spotřeba 
[l] 
Provozní potřeby 
Výroba malty m3 13 220 2860 
Polévání čerstvého  betonu m3 12 400 4800 
Zdivo na tenkovrstvou 
maltu 
m3 23 280 6440 
Omítkářské práce m2 65 30 1950 
Mytí vozidel 
1 
vozidlo 
2 1250 2500 
Celkem 18550 
Hygienické potřeby 
Sprchování 1 osoba 20 45 900 
Splachování 1 osoba 20 50 1000 
Celkem 1900 
 
Tab. 6 - Zásobování staveniště vodou 
 
 Vteřinová spotřeba vody pro jednotlivé druhy spotřeby: 
 
 Qn = (Pn * Kn / t * 3600) 
 
 Kde: Qn vteřinová spotřeba vody 
  Pn spotřeba vody v litrech na směnu 
  Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
   Vlastní stavební práce Kn = 1,5 
   Hygiena na staveništi Kn = 2,7 
  t doba, po kterou je voda odebírána [hod] 
 
 Qn = (18550*1,5/12*3600) + (1900*2,7/12*3600) = 0,763 l/s 
 
 Dle vypočtené spotřeby vody 0,763 l/s bude na staveništi provedena vodovodní 
přípojka o průměru 32 mm. 
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 Potřeba vody pro požární účely 
 
 Staveništní rozvod požární vody není nutné zřizovat, neboť ve vzdálenosti maximálně 
200 m od hranice staveniště se nachází vodovodní hydrant. 
 
 
6.11. Skladování na staveništi 
 
 Pro skladování jsou navrženy otevřené skladovací plochy pro materiál dovezený 
na paletách a uzamykatelné sklady s možností regulace teploty pro drobný materiál a nářadí. 
Plochy vymezené pro skladování jsou zpevněné zhutněným stavebním recyklátem tl. 100 mm 
a odvodněné. Pro vytěženou ornici a část zeminy z výkopu bude zřízená skládka v západní 
části staveniště do výšky max. 1,5 m, přebytečná zemina bude odvezena na skládku mimo 
staveniště. Veškeré navržené skladovací plochy jsou v dosahu věžového jeřábu. Umístění 
skládek viz výkres Zařízení staveniště č. 01.10. 
 
 Skladovací plochy: 
 
 Skládka ornice a výkopku – stávající terén     96 m2 
 Zdící materiál – zpevněná plocha      156 m2 
 Bednění a lešení – zpevněná plocha      48 m2 
 Betonářská výztuž – zpevněná plocha     16 m2 
 Sklad drobného materiálu – uzamykatelný kontejner s regulací teploty 15 m2 
 Sklad nářadí a drobné mechanizace – uzamykatelný kontejner  15 m2 
 Kontejnery na odpad – zpevněná plocha     10,8 m2 
 
 
6.12. Požadavky na zvedací mechanismy 
 
 Horizontální a vertikální doprava materiálů je řešena staveništním výtahem GEDA 
500 Z/ZP s nosností 850 kg a mobilním jeřábem LIEBHERR TT s nosností 1100 – 4000 kg 
a maximálním vyložením 30 m. Podklad pod jeřábem a výtahem bude zpevněn zhutněným 
stavebním recyklátem, na který se položí betonové panely o rozměrech 3 x 1 x 0,15 m. 
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6.13. Ostatní zařízení staveniště 
 
 Staveniště bude po celém obvodu oploceno přenosným plechovým oplocením 
s výškou 1,8 m o celkové ploše 316,6 m2. Vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou 
dvoukřídlovou bránou širokou 3 m. Vjezd na staveniště bude střežen vrátným pro zajištění 
nepřetržité ostrahy staveniště. 
 
 
6.14. Komunikace a zpevněné plochy 
 
 Vnitrostaveništní komunikace pro automobily bude provedena z betonových panelů 
o rozměrech 3 x 1 x 0,15 m. Zpevněné plochy budou ze zhutněného stavebního recyklátu. 
 
 
6.15. Nakládání s odpady 
 
 Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány a tříděny dle materiálu 
a průběžně vyváženy na skládky odpadů. Nakládání s nebezpečnými odpady musí být 
prováděno opatrně, aby nedošlo k případnému znečištění podzemních a povrchových vod, ke 
kontaminaci zeminy nebo k jinému poškození životního prostředí. Při kolaudaci bude předán 
doklad prokazující ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při výstavbě. Zhotovitel se bude 
řídit podmínkami pro ochranu životního prostředí dle těchto právních předpisů: 
 
 Zákon č. 201/2002 Sb. [14] 
 Zákon č. 477/2001 Sb. [16] 
 Zákon č. 185/2001 Sb. [11] 
 Zákon č. 17/1992 Sb. [13] 
 Zákon č. 350/2011 Sb. [24] 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb. [12] 
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6.16. Bezpečnost práce 
 
 Stavební práce budou probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy 
a ostatními předpisy, které s BOZP souvisí. Provádění stavby bude vyhovovat požadavkům 
na bezpečnost a ochranu zdraví jak způsobem provádění, tak použitými stavebními materiály, 
pomůckami a zařízeními. Staveniště bude vybaveno informativními a výstražnými tabulemi. 
Seznam dokumentace BOZP bude volně přístupný na pracovišti. 
 
 Během výstavby se bude zhotovitel řídit požadavky bezpečnosti práce zahrnuté 
v technologických postupech, návodech od výrobců a vlastními dokumenty k tomu potřebné. 
V rámci celé realizace stavby bude zhotovitel spolupracovat s koordinátorem BOZP a bude 
dbát jeho pokynů a doporučení k zajištění bezpečnosti na stavbě. Všichni pracovníci musí být 
pro danou činnost z hlediska BOZP řádně proškoleni a musí vlastnit doklad o odborné 
způsobilosti pro danou činnost. 
 
Právní předpisy pro zajištění BOZP: 
 
 Zákon č. 309/2006 Sb. [18] 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. [19] 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. [20] 
 Vyhláška č. 48/1982 Sb. [21] 
 Zákon č. 174/1968 Sb. [22] 
 Zákon č. 309/2009 Sb. [18] 
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7. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 
7.1. Popis stavby 
 
 Jedná se o stavbu bytového domu, která je nepodsklepená se třemi nadzemními 
podlažími a se zastřešením plochou střechou. Objekt má tvar obdélníku o rozměrech 
24,13 × 13,13 m s balkóny a přístřeškem nad hlavním vstupem. Výška objektu je 9,94 m 
nad úrovní vstupního podlaží +/- 0,000. 
 
 
7.2. Technologický postup hrubé stavby bytového domu pro 1.NP systémem 
POROTHERM 
 
7.2.1. Základní popis konstrukce a materiál 
 
 Celá hrubá stavba bytového domu je navržena ze systému Porotherm v tomto pořadí: 
 
 Obvodové nosné zdivo 
 
 První vrstva - broušené cihelné bloky plněné minerální vatou Porotherm 38 TS Profi, 
tl. 380 mm, na zakládací maltu Porotherm Profi AM, pro ochranu proti vzlínající vodě 
 Broušené cihelné bloky plněné minerální vatou Porotherm 38 T Profi, tl. 380 mm, 
na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 
 Broušené cihelné bloky plněné minerální vatou Porotherm 44 T Profi, tl. 440 mm, 
na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 
 
 Vnitřní nosné zdivo 
 
 Broušené cihelné bloky Porotherm 30 Profi, tl. 300 mm, na maltu pro tenké spáry 
Porotherm Profi 
 Cihelné bloky Porotherm 30  AKU SYM, na obyčejnou maltu Porotherm Universal 
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 Nenosné příčky 
 
 Cihelné bloky Porotherm 11,5 Profi, tl. 115 mm, na maltu pro tenké spáry Porotherm 
Profi 
 
 Překlady 
 
 Překlady Porotherm KP 7 
 Ploché překlady Porotherm 7 
 
 Strop 
 
 Nosníky Porotherm POT s osovou vzdáleností 625 mm a 500 mm 
 Vložky MIAKO 19/62,5 PTH, 19/50 PTH, 15/62,5 PTH, 15/50 PTH, 8/62,5 PTH, 
8/50 PTH 
 Dobetonávka betonem C 20/25 s KARI sítí 150/150/8 mm 
 Věncovky VT 8/23,8 
 
 
7.2.2. Technické etapy provádění hrubé stavby 
 
 A. Vyzdění obvodového a vnitřního nosného zdiva 
 B. Vyzdění vnitřních nenosných příček 
 C. Provedení konstrukce stropu 
 
A. Vyzdění obvodového a vnitřního nosného zdiva 
 
A1. Základní charakteristika 
 
 Zdění je proces, při kterém se z kusového staviva spojeného maltou nebo zdící pěnou 
vytváří konstrukce nosných či nenosných stěn podle daných technologických pravidel tak, 
aby po zatvrdnutí působily jako celek. 
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A2. Požadavky na zdivo 
 
 Umístění, tvar a rozměry nosných částí a vnitřních příček bude provedeno v souladu 
s PD. Na zdivo a materiály s ním spjaté jsou kladeny požadavky a funkce z hlediska: 
 
 Bezpečnosti 
 Trvanlivosti a objemové stálosti 
 Únosnosti 
 Požární odolnosti 
 Akumulační schopnosti 
 Tepelné ochrany 
 Ochrany proti hluku 
 Zdravotní nezávadnosti 
 Schopnosti propouštět vzdušnou vlhkost 
 
 
A3. Kvalifikace a počet pracovníků 
 
 Pracovní četu tvoří 7 pracovníků, pod vedením kvalifikovaného a proškoleného 
vedoucího pracovní čety. Všichni pracovníci musí být řádně seznámení s postupem 
prováděním zdění ze systému Porotherm a doložit o tomto proškolení certifikát výrobce. 
 
 
A4. Mechanizmy, pomocné prostředky a nářadí 
 
Mechanizmy – Silo na suché maltové směsi, stavební výtah, ruční míchadlo na maltové 
směsi, kotoučová stolní pila, věžový jeřáb. 
 
Pomocné prostředky – Lešení, upínadla na osazení cihel. 
 
Nářadí – Vyrovnávací souprava, zednická lžíce, zednické kladivo, gumová palice, lať délky 
min. 2 m, vodováha, metr, nádoba na míchání malty 65 l a 90 l, kbelík, ruční pila, kotvy 
z nerezové oceli, nanášecí válec malty pro tenké spáry, kolečka, zednická šňůra, rádlovací 
drát Ø 3,15 mm. 
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A5. Požadavky na podklad a materiál 
 
 Před započetím zednických prací bude provedena kontrola vedoucím zdící čety 
o připravenosti podkladní konstrukce pro zdění – podkladní betonová deska a materiál 
pro zabudování. Kontroluje se: 
 
 Shodnost dle PD 
 Vyzrálost povrchu, dosažení požadované pevnosti v tlaku 
 Rozměry a tvar 
 Typ a množství materiálu dle PD 
 Zda-li nejsou porušeny originální obaly, otlučeny případně rozbity nebo jinak 
poškozeny výrobky v nich 
 Cihly a suché maltové směsi musí být suché 
 Rovinatost povrchu dle ČSN EN 13670 [25] 
  
Povrch bez styku s 
bedněním 
Délka Povolená tolerance 
rovinnost celková l = 2,0 m 9 mm 
rovinnost místní l = 0,2 m 4 mm 
 
Tab. 7 – Rovinnost povrchu dle ČSN EN 13 670 [25] 
 
  
A6. Doprava a skladování 
 
A.6.1. Cihelné bloky Porotherm 38 TS Profi, Porotherm 38 T Profi,  Porotherm 44 T  
Profi, Porotherm 30 Profi, Porotherm 30 AKU SYM 
 
 Cihelné bloky jsou na stavbu dováženy na paletách v nákladním automobilu. 
Při přepravě musí být náklad zabalený v ochranné fólii a připevněn upínacími pásy 
s ochrannými rohy tak, aby nedošlo k jejich porušení, rozbití, otlučení ani k jinému 
znehodnocení výrobku. Na stavbě se pately uskladní v originálních obalech na zpevněnou 
a odvodněnou plochu určenou pro skládku materiálu pomocí montážní ruky auta se závěsem 
na palety, vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem se závěsem na palety.  Palety s cihelnými 
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bloky se mohou skladovat maximálně tři na sobě. Při porušení originálního obalu (fólie) 
palety se musí cihelné bloky chránit před zatékáním srážkové vody a k následnému nasáknutí 
vodotěsnou fólií. 
 
 
A.6.2. Překlady Porotherm KP 7, ploché překlady Porotherm 11,5 
 
 Překlady se skladují na rovném a řádně odvodněném terénu. Ukládají se na dřevěné 
hranoly tak, aby se vlastní tíhou nadměrně nedeformovaly, a nebo se uskladní přímo 
na paletách tak, jak jsou baleny výrobcem. Překlady ani palety se mezi sebou neprokládají. 
Maximální výška stohu skladovaných překladů je 3 m. Při převážení a ochraně proti 
povětrnostních vlivů se dbá stejných zásad jako u cihelných bloků. 
 
  
A.6.1. Pytlované suché maltové směsi 
 
 Přepravují se na paletách v nákladních automobilech a jsou zajištěny proti posunu. 
Na pytlované směsi nelze skladovat jiný materiál. Maximální výška na sebe uskladněných 
pytlů je do 1,5 m. Manipulace se provádí ručně nebo pomocí manipulační techniky 
se závěsem na palety. Uskladňují se v suchém a krytém přístřešku. 
 
 
A.9.1. Extrudovaný pěnový polystyren EPS 
 
 Na stavbu je dovážen v balících nákladními automobily. Je vhodné chránit před UV 
zářením překrytím vodotěsnou fólií. 
 
 
A7. Pracovní prostor 
 
 Produktivita práce a kvalita prováděných zděných konstrukcí závisí na správné 
organizaci pracoviště. Návaznost provádění jednotlivých technologických operací musí být 
uspořádána tak, aby splňovala požadavky na BOZP, kvalitu a efektivitu práce. 
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Obr. 1 – Schéma uspořádání pracoviště 
 
 
A8. Založení první vrstvy z cihelných bloků Porotherm 38 S Profi 
 
 Před samostatným začátkem zdění se v místě budoucího zdiva položí hydroizolační 
asfaltový pás. Jako hydroizolace byl navržen modifikovaný asfaltový pás Glastek 40. Poté 
se výškově zaměří pomocí nivelačního přístroje podkladní konstrukce v místech budoucích 
stěn podle projektové dokumentace. Při nivelaci se určí nejvyšší bod betonové desky. 
Vyzdívat se začne od tohoto bodu. První vrstva cihel se zakládá na dokonale vodorovnou 
a souvislou vrstvu malty, která musí mít ve všech místech minimálně tloušťku 10 mm. 
Pro založení se použije speciální zakládací malta Porotherm AM. Pro vytvoření dokonale 
rovné vrstvy se použije při jejím nanášení nivelační přístroj s latí a vyrovnávací soupravou, 
která se skládá ze dvou přípravků s měnitelným nastavením, pomocí nichž se nastaví tloušťka 
a šířka nanášené maltové vrstvy – podrobný postup nastavení přípravků vyrovnávací soustavy 
- viz technické podklady výrobce. Nanesená vrstva se rovná do roviny hliníkovou latí o délce 
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alespoň 2 m.  V případě, kdy malta příliš zatuhne je možné na její povrch přidat vrstvu malty 
pro tenké spáry. 
 
 Do pásů malty se klade první vrstva cihel a to tak, že se osadí do protilehlých rohů 
rohové cihly. Mezi ně se natáhne z vnější strany zednická šňůra a řada cihel se postupně 
doplní do požadovaného počtu. Při osazování první vrstvy je velmi důležité aby výškové 
rozdíly mezi jednotlivými cihlami nepřesahovaly 0,5 mm tak, aby rozdíl bylo možné vyrovnat 
tenkou vrstvou malty. [27] 
 
 
A9. Zdění dalších vrstev cihel pro jednotlivé druhy zdiva  
 
A.9.1. Zdivo vnější plněné minerální vatou Porotherm 38 T Profi a Porotherm 44 T 
Profi 
  
 Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností problematické části podezdívky jsou 
pro první dvě vrstvy cihel použity cihly s menší tloušťkou 380 mm a pro ostatní vrstvy cihly 
tloušťky 440 mm. První dvě vrstvy cihel lícují s vnější hranou základů. Mezi druhou a třetí 
řadou cihel vznikne odskok 60 mm pro izolaci stejné tloušťky, která přechází i na základovou 
konstrukci do úrovně dna základové spáry. 
 
 Další vrstvy se spojují maltou pro tenké spáry, která se nanáší pomocí maltovacího 
vozíku. Suchá směs malty se smíchá se správným množstvím vody jež je uvedené na obalu. 
Těsně před nanášením malty se doporučuje navlhčit ložnou spáru vodou pomocí malířské 
štětky. Odstraní se tak prach z cihel po broušení ložných spár a zároveň se omezí riziko 
ze zprahnutí tenké vrstvy malty. Maltou se naplní maltovací vozík, v rohu se nasadí na řadu 
cihel a rovnoměrnou rychlostí se přetáhne přes celou řadu cihel, takže vytvoří souvislou 
rovnoměrnou vrstvu malty o tl. 1 mm po celé ploše. Do takto vytvořené tenké vrstvy 
se pokládá nová vrstva cihel. Kladení cihel začíná opět osazením rohových cihel a mezi ně 
se natáhne z vnější strany zednická šňůra a vyskládá se další řada cihel. Zvedání nebo 
posouvání cihel je zakázáno, jinak by se malta musela nanést znovu. Cihly se kladou vedle 
sebe do per a drážek pomocí upínadel. Po celou dobu zdění kontrolujeme vodorovnost, 
svislost a převazby mezi styčnými spárami. Minimální převazba je 0,4x výška cihly nebo 
100 mm. 
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 Vytvoření rohového spoje pro první dvě řady cihel tl. 380 mm se provádí pouze 
se standardními formáty. Nejsou potřeba žádné rohové ani poloviční cihly. 
 
 
Obr. 2 - Napojení v rozích Porotherm 38 T Profi [27] 
 
 
 Vytvoření rohového spoje pro ostatní vrstvy cihel tl. 440 mm se provádí s použitím 
poloviční cihly a dořezu. 
 
Obr. 3 – Napojení v rozích Porotherm 44 T Profi [27] 
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 V případě prodloužení přestávky v práci stačí maltovací vozík namočit do vody, aby 
v něm malta nezaschla. Po přestávce stačí vodu z vozíku vytřepat a po skončení zdění 
se maltovací vozík řádně očistí proudem vody. 
 
Napojení vnitřních nosných stěn a dělících příček - V místě napojení vnitřních nosných stěn 
a nenosných dělících příček se při zdění obvodového zdiva vkládají do každé druhé ložné 
spáry kotvy z nerezové oceli. Stěna tl. 300 mm se kotví dvěma sponami a příčka tl. 115 mm 
jednou sponou. Na styčnou plochu cihly se nanese vrstva malty a přisadí se k obvodovému 
zdivu. Pro zamezení zvětšení ložné spáry se doporučuje v místě uložení kotev zabrousit cihlu 
keramickým pilníkem cca o 1 mm. Do připravené vrstvy se vtlačí na připraveném místě 
stěnové nerezové kotvy, které se při zdění další řady cihel ohnou směrem dolů nebo nahoru, 
aby netrčely ze zdi a nezapříčinily tak úraz. 
 
 
 
Obr. 4 – Napojení vnitřních nosných stěna a dělících příček [28] 
 
Ostění oken - V ostění otvorů se po vrstvách vystřídají dvojbloky půlek a půlky. 
 
 
Obr. 5 – Ostění otvorů [27] 
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Řezání cihel - V případě doplnění zdiva atypickým formátem je možné cihly řezat nasucho 
nebo namokro. Řez by měl být rovný, bez uštípnutých rohů a hran. Cihly je možné řezat stolní 
nebo ruční pilou. Při mokrém řezání je třeba dbát na to, aby vodní proud nesměřoval přímo 
na výplň, aby nedošlo k jejímu nežádoucímu provlhčení. Při osazení do stěny se pera sousední 
cihly zamáčknou do izolace řezané cihly, díky čemuž nevznikne tepelný most. Řezané cihly 
se kladou vždy řezem dovnitř stěny, nikoli naopak. V případě větší mezery styčné 
spáry > 5 mm se mezera uzavře celoplošně lehkou zdící maltou (např. Porotherm TM). [26] 
 
 
A.9.2. Zdivo vnitřní nosné z cihelných bloků Porotherm 30 Profi 
 
 Založení první vrstvy cihel se provádí stejně jako u obvodového zdiva na připravený 
asfaltový pás na něhož je nanesena vrstva zakládací malty. Ostatní řady cihel jsou spojovány 
maltou pro tenké spáry, která se nanáší pomocí maltovacího vozíku. Suchá směs malty 
se smíchá s vodou a promíchá podle pokynů uvedených na obalu. Těsně před nanášením 
malty se doporučuje navlhčit ložnou spáru malířskou štětkou. Odstraní se tak prach z cihel 
po broušení ložných spár a zároveň se omezí riziko ze zprahnutí tenké vrstvy malty. Maltou 
se naplní maltovací vozík, který se v rohu nasadí na řadu cihel a rovnoměrnou rychlostí 
přetáhne přes celou řadu cihel, takže vytvoří souvislou rovnoměrnou vrstvu malty o tl. 1 mm 
po celé ploše. Do takto vytvořené tenké vrstvy se pokládá nová vrstva cihel. Kladení cihel 
začíná osazením rohových cihel a mezi ně se natáhne zednická šňůra a vyskládá se další řada 
cihel. Zvedání nebo posouvání cihel je zakázáno, jinak by se malta musela nanést znovu. 
Cihly se kladou vedle sebe do per a drážek pomocí upínadel. Po celou dobu zdění 
kontrolujeme vodorovnost, svislost a převazby mezi styčnými spárami. Minimální převazba 
je 0,4x výška cihly nebo 100mm. [26] 
 
  
A.9.3. Zdivo vnitřní nosné z akustických cihelných bloků Porotherm 30 AKU SYM 
 
 Před začátkem zdění se na vodorovný a očistěný podklad položí asfaltový pás, který 
bude o 40 mm širší než šířka akustické stěny. Pro vyzdívaní zvukově izolačních stěn bude 
použita těžká cementová malta s objemovou hmotností min. 1 750 kg/m3. 
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 Poté se osadí rohové cihly, mezi které se natáhne zednická šňůra a postupným 
doplněním cihel na pero a drážku se vyplní řada. Malta ložných spár se nanáší na řadu cihel 
v tl. 12 mm v celé tloušťce zdiva. Přeteklá malta přes hranu zdiva se odstraní. Promaltování 
ložných popř. styčných spár musí být provedeno pečlivě, aby ve spárách nevznikly otvory, 
které zapříčiní šíření zvuku a tím ke snížení akustických vlastností. 
 
Napojení na obvodové zdivo - Napojení akustické stěny z Porotherm AKU SYM 
k obvodovým stěnám bude provedeno pomocí dvou stěnových nerezových kotev umístěných 
v každé druhé řadě. Svislá připojovací spára musí být zcela promaltovaná v tl. ≥ 1,5 mm. 
 
 
 
Obr. 6 – Napojení akustické stěny na obvodové zdivo [28] 
 
A10. Otvory pro okna a dveře 
 
 Okenní a dveřní otvory musí být umístěny podle projektové dokumentace. Okna 
a dveře se upevňují po stěně, v části ostění pomocí samořezných šroubů – tzv. turbošroubů 
bez hmoždinek. Při montáži oken se jako první vyrovná a zafixuje rám okna nebo dveří, poté 
se vrtákem předvrtá otvor na potřebnou hloubku. Nakonec se šroub vede konstrukcí rámu 
a zašroubuje se přímo do otvoru. Okna budou řešena z Europrofilů a vchodové dveře 
z hliníku. Způsob kotvení se provede podle technologického postupu výrobce oken a dveří. 
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A11. Překlady 
 
 Překlady se osazují na výšku, rovnou stranou dolů a zaoblenou nahoru do lože 
cementové malty tl. 10mm. Po osazení požadovaného počtu překladů se k sobě překlady 
zafixují měkkým rádlovacím drátem proti překlopení umístěných u obou ostění. 
U obvodových stěn je při montáži vložena mezi překlady tepelná izolace z polystyrénu EPS 
tl. 90 mm. Z vnitřní a vnější strany se překlady osazují keramickou stranou směrem ven 
z důvodů lepší přilnavosti omítek. Přesný počet překladů pro jednotlivé otvory viz Výpis 
překladů ve výkresech č. 01.3, 01.4, 01.5. 
 
 Minimální délky uložení překladů jsou tyto: 
 
 do délky překladů 1 750 mm  125 mm 
 délky 2 000 a 2 250 mm  200 mm 
 2 500 a delší    250 mm [27] 
 
A12. Drážkování, vrtání a připevňování hmoždinek 
 
 Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu a nemají procházet překlady nebo jinými 
částmi konstrukce zabudovanými do stěny. 
 
 Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat. Není-li možné se jim vyhnout, 
měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží. 
 
 Hodnoty pro drážky a výklenky jsou uvedeny v tabulkách č. 8 a 9. 
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Tloušťka 
stěny [mm] 
Dodatečně prováděné 
drážky a výklenky 
Vyzdívané drážky a 
výklenky 
Největší 
hloubka [mm] 
Největší 
šířka [mm] 
Největší 
šířka [mm] 
Min. 
zbytková 
tloušťka 
stěny [mm] 
85 až 115 30 100 300 70 
116 až 175 30 125 300 90 
176 až 225 30 150 300 140 
226 až 300 30 175 300 175 
více než 300 30 200 300 215 
 
Tab. 8 – Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustné bez posouzení dle ČSN EN 
1996-2 [28] 
 
Tloušťka 
stěny [mm] 
Největší hloubka drážky 
Neomezená 
délka 
Délka ≤ 1.250 
mm 
85 až 115 0 0 
116 až 175 0 15 
176 až 225 10 20 
226 až 300 15 25 
více než 300 20 30 
 
Tab. 9 – Rozměry vodorovných a šikmých drážek a výklenků ve zdivu přípustné bez 
posouzení dle ČSN EN 1996-2 [28] 
  
 Pokud se drážky a výklenky neprovádějí při zdění, ale dodatečně, musí se provést 
speciálními drážkovacími nástroji na zdivo. Drážky se nesmí provádět sekáním, mohlo by 
dojít k vylomení vnitřních žeber. 
 
 Vodorovné a šikmé drážky jsou přípustné, pokud při jejich drážkování nedojde 
k proříznutí i prvního vnitřního žebra uvnitř cihel nebo se s nimi uvažuje při posuzování 
stěny. 
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 Svislé drážky je možné provádět do šířky 35 mm. Vzdálenost svislých drážek 
od otvorů musí být min. 15 cm. Na 1 m délky stěny je možné navrhnout maximálně jednu 
takovou drážku. V pilířích a krátkých stěnách o délce < 1 m nejsou drážky přípustné. 
 
 Otvory lze vrtat pouze bez příklepu, aby nedošlo k vylámání okraje vývrtu, ve kterém 
pak hmoždinka nebude držet. Vrtání se provádí vodorovně ostře nabroušeným vrtákem 
s průměrem menším o 1 mm než je průměr hmoždinky. Čím víc bude provrtáno vnitřních 
žeber cihly, tím se lépe rozdělí tlakové a tahové síly v cihle. 
 
 
A13. Ochrana zdiva před povětrnostními vlivy 
 
 Všechny stavební materiály se musí před zpracováním chránit proti zvlhnutí. Jedná se 
především o vrchní povrchy stěn a parapetů. Zakrytí je možné provést buď speciálními 
lepícími fóliemi POROTHERM nebo zakrytím obyčejnou fólií a zajistit ji před účinky 
větru zatížením např. prkny apod. 
 
 
A14. Zdění za normálních podmínek 
 
 Podmínky zdění: 
 
 Dodržet projektem stanovený výběr stavebních materiálů 
 Dbát technologických pravidel výrobce a dodavatele tvárnic 
 Zdící prvky vlhčit, vždy když je nebezpečí, že by nadměrně odebíraly vodu maltě 
 Před zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého dne vlhčit zaschlé ložné 
spáry 
 Zdivo na cementovou a vápenocementovou maltu chránit za suchého horkého počasí 
před vysoušením a to zakrytím a vlhčením 
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A15. Zdění za nízkých teplot 
 
 Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou nižší 
než 5°C nebo při poklesu teploty pod 0°C. Při zdění za nízkých teplot se sledují teploty 
prostředí, malty, zdících prvků a povrchu uloženého zdiva (min. +10°C). Zdící prvky musí 
být vždy chráněny proti provlhnutí (deštěm, sněhem, apod.). Při nízkých teplotách je možné 
zdít je za těchto opatření: 
 
 Povrchová teplota podkladu musí mít teplotu nejméně +10°C 
 Klesne-li teplota pod +5°C: k výrobě malty přednostně používat mletého vápna max. 3 
měsíce starého a ohrát vodu na max. 60°C 
 Klesne-li teplota pod 0°C: ohřát záměsovou vodu, použít maltu o jeden stupeň vyšší, 
použít ohřáté kamenivo 
 Klesne-li teplota pod -5°C: doporučuje se ohřát i drobné kamenivo na max. 60°C 
pro výrobu malty a prodloužit dobu mísení až na dvojnásobek doby mísení 
za normálních teplot, teplota malty těsně před použitím ke zděním nesmí klesnout 
pod +15°C 
 Použití protizmrazovacích přísad je nepřípustné, poškozují zdivo (odlupování 
a výkvěty) 
 Malty musí být zpracovány nejdéle do 15 minut po rozdělání 
 Je třeba zdít bez přerušení, maltu rozlévat v malých záběrech, zdící prvky ukládat bez 
předběžného vlhčení a při zdění se nesmí používat řídká malta 
 Pro výrobu maltové směsi se nesmí používat zmrzlého kameniva 
 Při přerušení a po ukončení prací musí být položené zdivo chráněno proti mrazu 
přikrytím tepelně izolačním materiálem, tak dlouho, dokud krychelná pevnost malty 
nedosáhne nejméně 50 % krychelné pevnosti odpovídající značce malty uložené 
v místě zhotovené zděné konstrukce – pro kontrolu nutno zhotovit min. 3 krychle 
100x100x100 mm 
 Na zmrzlém nebo jinak narušeném zdivu se nesmí vyzdívat, teprve až po odstranění 
narušeného zdiva se může ve vyzdívání pokračovat 
 Zdící prvky je nutné chránit před povětrnostními vlivy  
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A16. Kontroly jakosti zděných konstrukcí 
  
 Pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu zděných konstrukcí platí požadavky, 
které jsou dány normami a jinými legislativními předpisy, případně projektovou dokumentací. 
O provedených kontrolách se vede příslušná dokumentace – zápisem do Stavebního deníku. 
 
 
A.16.1 Vstupní kontrola 
 
 V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí jak po stránce 
technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). Pracoviště 
předává stavbyvedoucí a přejímá vedoucí zdící čety (nebo zástupce subdodavatele). 
Při přejímce pracoviště je nutno dbát na: 
 
 Vymezení pracovního úseku na část pracovní a skladovací 
 Lešení, pracovní podlahy, zábradlí, ochranné sítě 
 Transportní cesty pro přísun materiálu a pro přechody pracovníků 
 Rovinnost podloží pod budoucími zděnými konstrukcemi 
 Osvětlení, větrání spolu s celkovou ochranou před povětrnostními vlivy 
 Vytápění (zabezpečení především v zimním období) 
 Přístup k energiím – voda, elektřina 
 Únosnost podloží (zhutnění násypů), odvodnění terénu 
 Skladování zdícího materiálu a ostatního materiálu 
 Kontrola materiálu dle PD 
 
 Dodávka materiálu bude zkontrolována stavbyvedoucím nebo osobou jím pověřenou 
a bude převzat dodací list s deklarovanou specifikací objednaného materiálu. 
 
 
A.16.2 Mezioperační kontrola 
 
 U procesu zdění se provádí kontrola použitých zdících prvků a malt, kontrola podle 
mezních odchylek svislosti a rovinnosti, provádění opatření při zdění v mezních klimatických 
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podmínkách, otvorů ve zdivu, spáry a jejich šířky, kotvení příček, a zda se dodržují 
technologické postupy. Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety. 
 
 
A.16.3 Výstupní kontrola 
 
 Při výstupní kontrole se dílo kontroluje a předává mezi stavbyvedoucím a technickým 
dozorem investora.  
 
 Při výstupní kontrole je třeba zejména ověřit: 
 
 Zda se zednické práce i hotové části průběžně kontrolovaly jak při vstupní, tak 
i mezioperační kontrole, 
 Zda jsou materiály, polotovary, výrobky, doloženy atesty (certifikáty, schvalovací 
protokoly, záznamy o zkouškách) od akreditovaných nebo autorizovaných zkušeben, 
 Zda byly provedeny všechny zkoušky a kontroly vyplývající z projektové 
dokumentace, technických norem a dalších pracovních předpisů, 
 Zda byly dodrženy podmínky pro zdění (zimní opatření, použití chemikálií) 
 Zda odpovídá osazení výplně otvorů, zárubní, okenních rámů a dalších zabudovaných 
předmětů 
 Zda drážky a výklenky nenarušily konstrukci zdí, 
 Zda byly dodrženy vazby zdících prvků, 
 Zda byly dodrženy šířky a vyplnění spár,  
 Zda bylo dodrženo kotvení zdiva, 
 Zda jsou dodrženy všechny rozměry dle projektové dokumentace, 
 Zda byla dodržena rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2 [26], 
vč. povolené tolerance. 
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Geometrická tolerance pro provádění zděných konstrukcí 
Tolerance ČSN EN 1996-2 pro provádění zděných konstrukcí 
Svislost 
v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
v rámci celkové výšky budovy o 
třech nebo více podlažích 
± 50 mm 
svislá souosost stěn v podlažích nad 
sebou 
± 20 mm 
Rovinnost a) 
v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm 
v délce 10 metrů ± 50 mm 
Tloušťka 
jedné svislé vrstvy stěny b) 
větší z hodnot:       
± 5 mm nebo ± 5 
% tloušťky vrstvy 
celé vrstvené dutinové stěny ± 10 mm 
a) Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi 
jakýmikoliv dvěma body. 
b) S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího 
prvku, jehož tolerance příslušného rozměru podle ČSN EN 771 určuje 
povolenou odchylku tloušťky této vrstvy. 
 
Tab. 10 – Rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2, vč. povolených odchylek [28] 
 
 
A17. Opatření k nápravě 
 
 Při nedodržení předepsaných odchylek uvedených v bodech A.16. bude neprodleně 
provedena náprava montážní četou, aby bylo umožněno provádění dalších navazujících prací. 
Kontrolu prováděných prací provádí vedoucí čety. Po splnění nápravy zděných konstrukcí 
bude stavbyvedoucím a TDI proveden zápis do SD o převzetí konstrukcí. 
 
B. Vyzdění vnitřních nenosných příček 
 
B.1. Základní charakteristika 
 
 Viz bod č. A.1. této technické zprávy. 
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B.2. Požadavky na zdivo 
 
 Viz bod č. A.2. této technické zprávy. 
 
 
B.3. Kvalifikace a počet pracovníků 
 
 Viz bod č. A.3. této technické zprávy. 
 
 
B.4. Mechanizmy, nářadí,  pomocné prostředky 
 
 Viz bod č. A.4. této technické zprávy. 
 
 
B.5. Požadavky na podklad a materiál 
 
 Viz bod č. A.5. této technické zprávy. 
 
 
B.6. Doprava a skladování 
 
 Viz bod č. A.6. této technické zprávy. 
 
 
B.7. Založení první vrstvy 
 
 Viz bod č. A.7. této technické zprávy. 
 
B.8. Pracovní prostor 
 
 Viz bod č. A.8. této technické zprávy. 
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B.9. Další vrstvy zdění a technologické operace pro jednotlivé druhy  zdiva 
 
B.9.1 Zdivo vnitřní nenosné z cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi 
 
 Viz bod č. A.9.3. této technické zprávy. 
 
 
B.10. Otvory pro okna a dveře 
 
 Umístění a velikost dveřních otvorů musí být dle projektové dokumentace. Dveřní 
zárubně jsou navrženy obložkové, které budou osazeny až po vyzdění stěn a osazení překladu. 
 
  
B.11. Překlady 
 
 Pro přenos zatížení od konstrukce nad otvory jsou do vnitřních nenosných příček 
použity Ploché POROTHERM překlady 11,5. 
 
 Ploché překlady budou osazeny nad dveřní otvory do maltového lože tl. 10 mm 
z cementové malty. Uložení překladu musí být min. 125 mm na obou koncích. Překlad 
se stává nosným až po vyzdění nadezdívky nad otvorem, jde zpravidla o tzv. spřažený 
překlad. 
 
 
B.12. Drážkování, vrtání, připevňování 
 
 Viz bod č. A.12. této technické zprávy. 
 
 
B.13. Ochrana Před povětrnostními vlivy 
 
 Viz bod č. A.13. této technické zprávy. 
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B.14. Zdění za normálních podmínek 
 
 Viz bod č. A.14. této technické zprávy. 
 
 
B.15. Drážkování, vrtání, připevňování 
 
 Viz bod č. A.15. této technické zprávy. 
 
 
B.16. Kontroly jakosti zděných konstrukcí 
 
 Viz bod č. A.16. této technické zprávy. 
 
 
B.17. Opatření k nápravě 
 
 Viz bod č. A.17. této technické zprávy. 
 
C. Provedení konstrukce stropu 
 
C.1. Základní charakteristika 
 
 Stropní konstrukce rozdělují prostory ve vertikálním směru na jednotlivá podlaží. 
Přenášejí veškerá zatížení v těchto podlažích působící do svislých nosných konstrukcí, 
zajišťují tuhost a stabilitu budov. 
 
 
C.2. Požadavky na stropní konstrukci 
 
 Stopní konstrukce musí bezpečně přenést veškerá zatížení jednotlivých podlaží 
do svislých nosných konstrukcí. Na stropy klademe požadavky a funkce z hlediska:  
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 Bezpečnosti 
 Statiky 
 Akustiky 
 Tepelné techniky 
 Odolnosti proti požáru 
 Estetiky 
 
 
C.3. Kvalifikace a počet pracovníků 
 
 Pracovní četu tvoří 8 pracovníků, pod vedením kvalifikovaného a proškoleného 
vedoucího pracovní čety. Všichni pracovníci musí být řádně seznámení s postupem 
prováděním stropu ze systému Porotherm a doložit o tomto proškolení certifikát výrobce. 
 
 
C.4. Mechanizmy, pomocné prostředky, nářadí 
 
 Manipulace bude prováděna věžovým jeřábem LIEBHERR TT 32, stavebním 
výtahem GEDA 500 Z/ZP, čerpadlem na betonovou směs, kolečky nebo ručně. 
 
 Pomocné prostředky – lešení, podpěrné konstrukce, vázací prostředky. 
 
 Nářadí – řezačka výztuže, kleště na stahování výztuže, vodní váha, kotoučová pila, 
ponorný vibrátor, vibrační lišta. 
 
  
C.5. Požadavky na podklad a materiál 
 
 Před započetím montáže stropních nosníků a vložek bude provedena kontrola 
vedoucím montážní čety o připravenosti podkladní konstrukce – obvodové a vnitřní nosné 
zdivo a materiál pro zabudování. Kontroluje se: 
 
 Shodnost dle PD 
 Typ a množství materiálu dle PD 
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 Zda-li nejsou porušeny originální obaly, otlučeny, rozbity nebo jinak poškozeny 
výrobky v nich 
 Cihly a suché maltové směsi musí být suché 
 Zda-li zděné konstrukce vyhověly požadavkům výstupní kontroly 
 
 
C.6. Doprava a skladování 
 
 Kusový materiál je na stavbu dovážen automobily a následně uložen na zpevněnou 
a odvodněnou plochu určenou pro skladování. Při přepravě musí být zabalen v ochranné fólii 
a připevněn upínacími pásy s ochrannými rohy tak, aby nedošlo k jeho porušení, rozbití, 
otlučení ani k jinému znehodnocení na paletách. Stropní nosníky POT je nutné při skladování 
a přepravě podkládat dřevěnými prokladky o rozměrech min. 40x20 mm ve vzdálenosti max. 
500 mm od jejich konců. Výška stohu keramobetonových nosníků max. 2 m. Vložky MIAKO 
jsou na stavbě uskladněny v originálních obalech a mohou být ukládány maximálně dvě 
na sobě. Při porušení originálního obalu (fólie) palety se musí cihelné bloky chránit 
před zatékáním srážkové vody. Sekundární doprava po staveništi je zajištěna věžovým 
jeřábem, stavebním výtahem, čerpadlem, kolečky nebo ručně. 
 
 
C.7. Pracovní prostor 
 
 Produktivita práce a kvalita prováděných stropních konstrukcí závisí na správné 
organizaci pracoviště. Návaznost provádění jednotlivých technologických operací musí být 
uspořádána tak, aby splňovala požadavky na BOZP, kvalitu a efektivitu práce. 
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Obr. 7 – Schéma kladení stropních vložek MIAKO a betonáže stropní konstrukce 
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Obr. 8 – Legenda ke schématu kladení stropních vložek MIAKO a betonáže stropní 
konstrukce 
 
 
C.8. Montáž stropu 
 
 Jako první se na obvodové a vnitřní nosné zdivo položí těžký asfaltový pás 
pro dosažení lepší akustiky v budově a omezení vzniku trhlin ve fasádě okolo ložné spáry 
mezi předposlední a poslední vrstvou cihel pod stropní deskou. Těžký asfaltový pás v šířce 
200 mm, se položí pouze pod budoucí ztužující věnec ne pod tepelnou izolaci věnce. Dále 
se asfaltový pás nepokládá v místech otvorů a nad překlady. 
 
 Stropní nosníky POT se pokládají přímo na asfaltový pás. Délka uložení nosníků musí 
být na každém konci nejméně 125 mm. Nosníky je nutné podepřít vodorovnými dřevěnými 
hranoly již při ukládání na nosné zdi symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo 
podporou a zdí byla maximálně 1,8 m. Provizorní podpory musí být zavětrovány, podloženy 
a podklínkovány, osová vzdálenost sloupků ve směru podpor nesmí překročit 1,5 m. 
 
 Stropní vložky MIAKO PTH se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky 
v řadách rovnoběžně s nosnou zdí postupně od jednoho konce ke druhému. Minimální délka 
uložení stropních vložek na nosném zdivu je 25 mm. Schéma kladení viz obr. č. 7. 
Při samotném ukládání vložek je nutné pokládat na již osazené stropní vložky prkna tloušťky 
minimálně 24 mm pro zajištění rovnoměrného zatížení stropu a zároveň aby nebyla 
deformována ocelová příhradovina nosníků. Celkové plošné montážní přitížení stropu před 
betonáží nesmí přesáhnout 1,5 kN/m2 a vložky nízkých formátů 80 mm se nesmí zatěžovat 
vůbec. 
  
 Z vnější strany se na obvodové zdivo do cementové malty položí věncovky, které jsou 
k sobě kladeny na sraz na pero a drážku, bez promaltování styčných spár. Na vnitřní stranu 
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věncovek se přiloží pás tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS ve stejné výšce, 
tl. 120 mm. Při kladení izolantu je nutné zamezit přímému kontaktu mezi hydroizolací a EPS, 
kvůli chemické reakci. 
 
 
C.9. Vyztužování 
 
 Ztužení pozedního věnce je provedeno betonářskou prutovou výztuží 
B500A 4 Ø10 mm, doplněnou konstrukčními třmínky a vázacími dráty. Nadbetonávka stopní 
konstrukce je vyztužena KARI sítěmi 150/150/8 mm rozmístěnými po celé ploše stropu. 
Vzájemný přesah sítí minimálně o dvě řady ok, které se navzájem provážou vázacími dráty. 
Provázání se provede také s věncem případně i s Porotherm nosníky. Oboustranné minimální 
krytí výztuže je 20 mm, při položení na nosné zdivo nebo stropní vložky zajištěno plastovými 
distančními podložkami. V místech nad podporami je nutné vložení horní výztuže 
pro zajištění záporného ohybového momentu. Bližší specifikace jsou zpracovány ve statickém 
posudku. Po uložení veškeré výztuže ve stropní konstrukci se provede její kontrola a provede 
se zápis do SD. 
 
 
C.10. Betonování, ošetřování betonu 
 
 Před betonáží se celá konstrukce stropu navlhčí vodou, aby nedocházelo 
k nadměrnému vysušování betonu. Betonuje se betonem měkké konzistence třídy C 20/25. 
Stropní konstrukci betonujeme v pruzích, ve směru nosníku čímž se vytvoří betonová žebra, 
současně se žebry se betonují i pozední věnce nad nosnými zdmi a nadbetonávka stropních 
vložek v tloušťce 60 mm. Pracovní spára lze přesušit pouze v místě mezi nosníky uprostřed 
stropních vložek. Technologická spára nesmí v žádném případě procházet betonovým žebrem 
nad nosníkem. Při betonování je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě a zároveň 
nelít čerstvý beton volným pádem.  
 
 Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí buď 
kropením vodou, zakrytím fólií nebo mokrou geotextílií. Po dosažení normou stanovené 
pevnosti stropní konstrukce se může začít s demontováním podpěrné konstrukce nosníků. [29] 
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C.11. Kontrola provádění 
 
 Pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu vodorovných konstrukcí platí 
požadavky, které jsou dány normami a jinými legislativními předpisy, případně projektovou 
dokumentací. O provedených kontrolách se vede příslušná dokumentace – zápisem 
do Stavebního deníku. 
 
 
C.11.1. Vstupní kontrola 
 
 V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí jak po stránce 
technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) a požární ochrany (PO). Pracoviště 
předává stavbyvedoucí a přejímá vedoucí montážní čety (nebo zástupce subdodavatele). 
Při přejímce pracoviště je nutno dbát na: 
 
 Vymezení pracovního úseku na část pracovní a skladovací 
 Lešení, pracovní podlahy, zábradlí, ochranné sítě 
 Transportní cesty pro přísun materiálu a pro přechody pracovníků 
 Rovinnost podloží pod budoucími zděnými konstrukcemi 
 Osvětlení, větrání spolu s celkovou ochranou před povětrnostními vlivy 
 Vytápění (zabezpečení především v zimním období) 
 Přístup k energiím – voda, elektřina 
 Skladování stropních prvků 
 Kontrola materiálu dle PD 
 
 Dodávka materiálu bude zkontrolována stavbyvedoucím nebo osobou jím pověřenou 
a bude převzat dodací list s deklarovanou specifikací objednaného materiálu. 
 
 
C.11.2. Mezioperační kontrola 
 
 U procesu provádění stropní konstrukce se provede kontrola použitých prvků. 
Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety. 
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 Kontroluje se: 
 
 Stabilita podpůrných konstrukcí 
 Zda-li nejsou poškozeny jednotlivé prvky stropu 
 Umístění prvků dle PD 
 Dodržení postupu kladení dle kladečského schématu 
 Poloha, tvar a rozměry prostupů 
 Uložení nosníků a vložek na nosné zdivo 
 Kladení vložek na sraz 
 Druh, délka, průměr a počet výztuže 
 Čistota výztuže 
 
 
C.11.3. Výstupní kontrola 
 
 Při výstupní kontrole se dílo kontroluje a předává mezi stavbyvedoucím a technickým 
dozorem investora.  
 
 Při výstupní kontrole je třeba zejména ověřit: 
 
 Zda se dodržovaly kontroly konstrukce stropu v průběhu provádění jak vstupní, tak 
i mezioperační 
 Zda jsou materiály, polotovary, výrobky, doloženy atesty (certifikáty, schvalovací 
protokoly, záznamy o zkouškách) od akreditovaných nebo autorizovaných zkušeben, 
 Zda byly provedeny všechny zkoušky a kontroly vyplývající z projektové 
dokumentace, technických norem a dalších pracovních předpisů, 
 Zda byly dodrženy všechny rozměry dle PD 
 Zda byla dodržena rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2 [26] 
vč. povolené tolerance. 
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C.12. Opatření k nápravě 
 
 Viz bod A.16 této technické zprávy. 
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8. ZÁVĚR 
 
 Záměrem této bakalářské práce bylo vypracování technologického postupu vybrané 
etapy hrubé stavby a to konkrétně vyzdění prvního nadzemního podlaží, společně se stropní 
konstrukcí. Dle platné legislativy byla zpracována průvodní a souhrná technická zpráva. Dále 
jsem pro danou etapu hrubé stavby řešila návrh zařízení staveniště. 
 
 Součástí bakalářské práce je i položkový rozpočet vypracovaný v programu KROSS 
a časový harmonogram včetně grafu vytvořený v programu MS Project. Rozpočet i časový 
harmonogram jsou zpracovány pro realizaci hrubé stavby svislých a vodorovných nosných 
konstrukcí všech podlaží objektu. 
 
 Během zpracování bakalářské práce jsem nabyla spoustu nových vědomostí 
a zdokonalila jsem své znalosti v programech Microsoft World, ArchiCAD, KROSS 
a MS Project. Věřím, že tato zkušenost mi bude v budoucnu jen ku prospěchu. 
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